









in Regio Aorano Lyceo Celebcrnmo,
PR_ESIDENTE VIRO




Ad folenncm Eruditorum difcusftonem-»
modifte defert
OHANNES BURSMANN-j.F.N.
Evangelii Minifter in Sagu.
ln Auditorio Maximo die 3o April.
A;o cl_> Io ccx.
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Optimt, Ctlfisfimo , Btnignisftmo , Magnift-
ctntisfttxo.
COMITI & DOMINO





triftia fata, $c vin-
cula JOHANNEA quis.juam pra_-
fagiat, dum , ad AUL_-£ TUiE»
ILLUSTRISSTME COMES, limi-
na fplendidiflima , audaces & te-
merarios greflus, PICTURA hacce JOHANNEA
viliflima , molior. Facillime etiam ipfemet—
mihi , Icarios metuerem caliis , ad FULGEN-
TISSIMUM CELSITUDINIS TILE, nulla-
inftru&us facundia, advolans TRIBUNAL, nifi
« ftupenda admiratione , qua finguli TLIAM ,
COMES CELSISSIME , GRATIAM & FAVÖ-
REN!, per multa fere fecula imparem , in o-
mnes Mufarum cultorcs, venerantur, & devo-
tiffima mente fufpiciunt, mihi pcrfpeftam red-
didiffem, fummam illam, gratis: Tua. ben.glUS.
fimam promtitudinem , qua. facilem omnibut
)( i ii*
iis aditum påndete fölet, qui ad SUMMJE
BENIGNITATIS TUiE ASYLUM viamcar-
punt , FAVOREMque & PATROCINIUM
TANTI M-ECENATIS , ardenti apprecantur_,
aut prxoptant defiderio, Quapropter tanto mi-
ttus vereor , ne in odium offenfionemque ,
ILLUSTRISSIME COMES, incurram, dum
CELSISSTMI NOMINIS TUI SPLENDORE,
tencllum hunc, exigui ingenii fcetum, illuftra-
tum ire , TANTIQIJE HEROIS GRATIAM,
impolitis hifce pageliis conciliare conor : quan-
to certius , per Eruditorum famam illuftrérru
atque perennem , mihi GRATLE TU_E AM-
PLITUDO, ILLUSTRISSIME COMES, in_
aprico fiftatur, Deinde omnis pxne rei hujus,
apud me exokkit terror , fi fubjediftima animi
confifione, TIBI COMES CELSISSIME, ape-
ruero aufpicatiflima illa fata , qnx per providam
fupremi NUMINIS gratiam , mihi evener __,
nimlrum quod illum mihi pafcere , fub TDIVI-
NIS AUSPICIIS, licuerit gregem DEl&irb
illa quidem, prx cundis, peruniverfam Finlan-
diam,illuftri atquefelici SAGUANA ECCLESIA,
qux pro fortunarum omnium coronide xftimat
ac veneratur, quod non folum TE ILLUSTRIS-
SIME COMES, aliquo ab hinc tempore, pra:-;
fentem , tanquam UNICUM fuum ac fulgcn-
tiffimumadfpexerit ORNAMENTUM: dum
fcil. CELSISSIMA TUA EXCELLEN-
TIA, in ipfb fiore juventutis, inftar ramufc-i
flo.entiffimi , & inimitabili vlrtutis excercitio
a-tatemantevertentis, ex incluta, per orbem pxnc
univerfum, HORNIANA gente, ad prxcel-
lentiffimi honoris faftigium,emergebat: verum-i
quanquamdeTua, nunc CELSISSIME CO-
ME S, prxfentia , fibi non gratulari poffit ,
tota tamen perfunditur gaudio, quod ampliffimis,
åTUA CE L SITU DIN E, ornetur muneribus,
überrimisq; fubleveturcongiariis"; Qucrum pet___.
diftributionem, illa mihi potiffimum contigit_.
felicitas , ut toti cxtui noftro , prxfertim anlmi.
eorum, quorum egeftati levandx conceffa fuere ,
CLEMENTIAM ut TAM INDULGEN-
TEM, atque feré fine EXEMPLO fuiffe, ita
fubmiffis precibus femper agnofcendam, inculca-
verim: quxque ECCLESI_E NOSTR/E,
fingula membra , tanquam munus INDUL-
GENTISSIMI PAROCHI, utfemperSa-
cro devotiffimx mentis prxconio, ita per me jam
palam, conjunda ardentiftima votorum nuncupa-
tione, pro ILLUSTRISSIME TU_E EX-
CELLENTI-E profperrimo fucceffué-peren-
ni incolumitate , profitentur, perque omnerru
pofteritatem fummis efterent laudibus. Denique—.
ad omne votum, illa etiam mihi obvenit for-
tuna, utexoptatam GRATIE & INDUI-
GENTIE viam, apudTUAM, ILLUSTRIS-
SIME COMES, parentem GENER OS IS ST-
MAM, jam vero BEATISSIMAM, experi-
ter; Nam cum PERILLLISTRIS DOMINA,
jam
jam de Supremis agitåret", gfåtiofum mihi ad,
dixit promiffum , fe humillimurn fuum clicn-
tem,tenuesque ejus fpes & fortunas , TUTEL_E
& PATROCINIO TUO, COMES CLEMEN.
TISSIME, commendaturam ; quod benigniffime
fané olim abfolviffet , modo mors ejus prxpro.
pera , hoc mihi non invidiffet. Itaque jampoft.
quam lacrymis mihi os oppleviffem , fuper_,
TANTiE MEDIATRICIS jadura, cogor
memct ipfe PROPENSTSSIM_E TLLE , ILLU-
STRISSIME COMES, GRATLE, infinuare;ea
fretus confidentia, digneris DOMINE CLE-
MENTISSIME, oculi tui fydere, hoc vik exer.
citium, quod ceu pium&devotiflimumholocau-
fium, non meo tantum, verum univerfx EG
CLESIE SAGUENSIS nomine, AR_£
TUE SPLENDlDlSSlME,incert_ff_mum
devotiffimx venerationis pignus , fuppkx irn-
pono; mihique deinde , qui primus , obfcurus li-
cet & ignotus , é natali Tuo , ILLUSTRIS-
SIME COMES, folo, quantulo cunque indu-
ftrix fpecimine, ad TE, univerfi REGNI SVE-
ONICI FULCRUM, SAGUANE prxfer-
timECCLESLE SOLEM FULGENTISSIMUM,
accedo, TUAMQUE CELSISSIME COMES,
INDULGENTIAM & PATROCINIUM arftif-
fimé ambio , vel inter ukimos dientes , aliquenu
locum gratiofus affignare, mcque inter ecs no-
men profiteri finas , quibus GRATIAM TUAM
contingit : ut ipfe quoque experien-
tia
__
uucdm, <..LbMENT-AM lUAM GRAN-
DEM effe^qualem jamper omne xvum ECCLE.
SIANOSTP.A abundé fcnfit. Cujusvoti,fiutifpe-
ro, compos fuero, habebo, de quo mihi impenfi; &
nnicegratulabor. Dcceterocalidiffima, nunquani
mecumECCLESIA NOSTRA defatigabiturfun-
dere fufpiria pro INCOLUMITATE TUA, ILL.
COMES, INTEGERRIMA, quo immortaliter fu
REGI AUGUSTISSIMO CAROLO , Saluberri-
mum , intimorum confiliorum CORNU ,
PATRIE afflidiffimx PROSPECTOR FE-
LICISSIMUS, ECCLESIE qux TUAM
impenfe veneratur TUTELAM & CLEMENTI-
AM, PATRONUS GRATIOSISSIMUS , mihi
denique M_ECENAS CLEMENTISSIMUS, qui










REVERENDISSIMO in CHRISTO PATRI ,
Dn. johanni
CEZELIO, J. P-
S. S. Theologia. Dodori undiqua-
que Confummatiflimo^Dicccefios A-
boenfis Episcofo EminentiiTimo,Con-
liitoni Ecclcfiai-ici Pr._sidi longé Gravis-





















& profpera fata !
vilistimas hafce tucubreniones , Magnls Vestrls
Illustris Domine Legifer, confecrem : Pel unica
kilitas, Vixtnim temeritatis notamiireprtbenfto*
nu
9<*99 %11 H t? Vf -v Wf* fru a t-t-—"* W "--/- "*"-"rwwwnrm jvjian.it .^
tama} Infignem Baptistam,Vobis Illustres Viri
Johannet , qui revera (i absque omnt aduu.
tionu figr-o , Nomlne & Omine Johannem re-
praftntatu Redlvivum , tanquam Exemplar , fecla.
tortbus ftrenuisfimu , redderem, Qui tTu in
terru Johannes, Reverendissime Episcope,
non meum jam tiogium txprimtt, fi vet fummi
inftrußum ejftt facundia, quam ingenue tamin
fateor nullam efft ; fed excelientisfima illa Gra-
TI-4- Coelestis dona , quibus , tanquam a No-
minis Tur Vi expofiulatu , in admtrationem »/■
que omttium , praditus es atque extrnatut (i-
-mu l, id fatta praftant (i confirmant. Coele-
stia experttu Donativa , utt larga (i ampla-
ftma , ita inimitabili prorfus amutationt , Ut-
gum ii überrimum ut proftrrent frutlum , ton*
flanter annifut es. Nec /aborts fruftra obivi-
fit i Pir Divinam namque Gratiam, quam in
omni propoftto (übmiffe impterafti, Vtgiliu, quai
pertulifti Asfiduas continuafqut , Te ftmpir
Insignem, Celebrem reddidifii ii Gra-
tissimum DE O & MESSLE Tuo Univerftqut
Mundi, cujus Gloriam Nominis, ii Beneficia
Infinita , tam ipfemet Tibi , quam Presbyte>
ro ii Pltbtjo (uilibtt ardtntisftmo Zelo , pro*
pagtti'
pgtvida ti eelehandaeffe, inculcafti % Regi
tujus ftetattm in DEum, ii amortm tn fubdi.
tos , fint exemplo fuiffe docftifti, ii tn fubjetlis.
fmt admivatione venevatus es ; Exemplarque
fmgulu prabuifti , imitatione dignisfimum. Ut
fdltcet infligatt a ptisfmo Tue . in _ «. R\iam
Uaftftatem , affellu , Tecum Regem Satratisft-
w.um ( fuper quem nunc (i in fecula manus tx.
iltAta fit Dommi \ ) fumma tolevent obfervan.
tis , fataque Magni Noftvi CAROLI , catidts-
fmit fufpiriis y REGUM REGI commenda.
tum indeftnenter irent : Ecclesi_e , quam cum
Divina Benedictione, Pigtnti, & quot
excurrunt , Annis , infigni fåne ordtne , ii
tmolumtnto incemparabiii condtcorafti, Imo , fi
ctufas , qua Tibi, Reverendissime Pr_esul ,
ju/itsfimas Johanneas vindicam Laudes , enu-
merare conartr , inciperet fimul ii defineret o*
ratio , in meritorum Tuorum depradtcatnne.
Sed quando majora funt , quam ut ttllu vel di*
fertisfimis a me celebrari queant verbis, (i Pri»*
cipum ii Heroum ti Eruditorum omnium . per
Univer/um Europaum Orbtm , ultrb in Tant!
Nominis , quiaGE ZELll eft, admirationetn ii
ventrationem concurrere laudes , dixifft fujfctat,
Equidem alicmsfimum dme tfty reliquis Mufa-
runt
rum & teligionu praprimts fantia tJefenfonhu^
Strenuisftmis , fua denegare Encomia Johan-
KEA ; txigit interim donorum ii laborum luo-
rum , cum Johanne, fimildtma ajftnitas , ut ..
go cum Eruditus Omnibus , le Reverendissime
pRiESUL , prafentU imprimis feculi, ipftifimanu
imagintm , & vividum Characterem confteir
Johanneum. Ghtanquam vero Tu Generosissi-
me Domine , non idem cum Johanne Ecdcfid-
fticum obeas munta; nihilo minus ti Tu , ob Vi-
gilias & Virtutes Johanneas per Dei & Re-
gis lut Clementisslmi Gratiam, in numerim
relätus es Deorum in Terris , eaqut Tibi de*
mandata tft funtlio , qua Johanneam prorfut
exquirit Industriam : proptereaque , qui , TiU
Laudes ii celebrationes Johanneas fponte non
adfcribit,bomo cevte, Eruditorum &Consulto-
rum Juris omnium judtcio , quorum Tu Peril-
lustris Domine egregius et fodalk ii amultt-
tor, protervus eft ii obfcaniu. G/ua Te Inge-
Nll Magnitudo inftgnis, qua tn ftngulis Pruden-
tia excellens , qua in omnes _E._un.AS, qua in
trtpidos Humanitas ii fimplices Patientia ina*
flmabili* , in omnium , Primatum imprimu ,
(onfptUu ii animis Gommendatisfimum reddwt
4C
[/. itftderatisfimum , tam VsTnmcjÉ^auam In-
germannic_e decantattonts Gentis ; tam bomi*
nit Forensis quam Plebeii comprobant laudes,
(j-Magni STIERNSTEDIANI Nominis
imomia, Eadsm certé mihi heic repetenda eft
qunela , in ttlebrationt Tuarum , Perlllustrls
Domine . Virtutum , quam modo in dectntatione
Uudum Soceri.Tui Excellentissimi produxi',
iti enim dtmum laudes ii encomia llluftrit fa»
milia GEZELIO-STIERNSTEDIANI
d perfttliontm perveniunt abfotutisfimam, dum
fdiorum Vtrtutes Paternam Avitamque exa*
åHttnt Gloriam, lgnofcitt igitur , M.ecenates
longe B£nignissimi , fi ipfa meritorum (i vir-
tutum Westrarum magnitudo, atiem ir.tentio*
nii , clientulo Vefiro , abrumpat. De ettero fte-
rile hoc opufeulum ; quod ingenua devotioue Vo-
Bls , Mjecenates Maximi , offtro , ftrttta frönte
tccipere dignemini , mibiqttefavorit Vestri vi*
am gratiojc jam aptrtam , ut patere etiam
joflhacfinatis, meque fub Patrocinio Vestro de*
lirefcere , eft quod humiliimé in votis habeo.
Ego vicisftm, cum nibil aliud rependere qutam.
Tantorum beneficia M_ecenatum , devotitfima
mente agnofetns . votorumardentisfimorum tan-
tum
tum carpam ad Supremum Numen Viam, -b.
ttixt* implorans , veltt Benignissimus DEUS,
Vos , tam Infignts attrna fua Gloria prepaga.
tores, fidelisfimos Regis Caroli Cultoret, Pa-
trl-EQUE infignia columtna ti Ornamenta , /4«
/ute beare perenni , quo laborum Vefirorum te
pro Rege , Patria , lommunique Omnium !*"
/ute fufeeptarum vigiliarum lam maneat in tni-











Prxp. & Paftori in Wirmo.
Mag. ANDRE/E BERGIO,











Dn. JOHANNILEVANO, VicePaft in Sagu.
D. SALOMONITUMULIN,SaceII.in Nyftadh.
Promotoribus, Benefadoribui , Amicii,
Exoptati_rirnii,Propenfi_limis,Certi_limii,
Hänt differtationeminauguralem in devotianimi
tefferam >quamfubmijfe iiamice Cl. Cl. ii P. D,










"p\Hra fuit quöjidamBaptifte vi*
ta Johannis... Matre-, dom,ö 5 menfa, tegmine*
voce, nece *,
Te , puto , Sacrorum Pr_£conem
jure beatum,







De Nativitate Johannis BaptHhe.
PH/ENOM, i. Nataksfeu Parentes Johan*
»is oftendit,acperpendit, Cui Vira-
rum, ex tribut, unoEodemt^Zacba-




PaENoM. |, Impofitionem tiominis J«*
hannei declarat.
J?H«_.nom.4. Edttcationem pueruli inpa-
Sernadomo,(itnutua ojjftcia Paren*
tum atfy Liberorum, adumbrat.
Phsenom. i.
■Ncomparabilij viri , & fupra_i,fortcm comrminem divinitus pro-veifU , perluftrantibus fata, fcilicet^feliciliimi Praccurforis & Baptiftaf
. jftriJEliiChrifti, in lecuJa Benedi_ti„
A in-
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incumbit, ut methodum ordinariam retineåmus,
velisque fecundis ad pottum nobis deftinatunu
perveniamus. Principio ipfius Tradationis pau-
cis in Genealogiam & Natales Sandi Johannis
lubet inquirere. Quemadmodum vero conftat-.,
non pro minima felicitatis humanxparte haberi,
nobili & illuftri genere örtum effe , & percele-
bti gaudere familia , idque nativitatis habere_.
beneficio , quod aliis multo fudore & fanguine
adquiri fölet. Ita concurfum quendam fingul-t-
-rem, atque omni xvo fere inauditum, donorum,
tamdivinorum quam humanorum , abundé per-
fentienti optimo Baptiftx nec defuitfamilix ori-
ginisque nobilitas -, utrumque genus tam pater-
num quam maternumhabuit ut fandum & reli-
giofum, ita fiimmis laudibus haudquaquam de-
fraudandum. Sed ne commentis indecoris diva-
gari, affentarive videamur , facra atque infalli-
bili Oraculorum Divinorum audoritate ftatumen
noftrum fukire arridet , fpiritus Veritatis adfe-
rendo teftimonium ; quod nobis exhibitum eft ,
Luc. I.v. {, 6,7,11,12,13. Éym-n ev ralg i\yipy.is
lApu-åa ra fiéttnXéwg 1* Is. _?<_._-_ , Uptug rig ovét
p-a-n Zixx^ey-ctz , é£ fpi-y-sfi/oeg Å@ta' .(#■ k
\yuvr\ kura ck t %p<crip&v Äa^uv . k, ri ovoyt»
kul- ÉAtokfiir, ____..■ di dixaict kyPonest
syoSmovra &ea , mpeuoysyti ev -rdotug ralg 'ev-
~nXaig (c vntauspttto. ra kvo/x etpttp,-^», Ka}
cu
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csx t]V kvrug rixvov, > " oipty Jie kur® kyyi-
&& xufi/a, - . - u/m itupfi.x^n ZaxafiJMSliav, Hfft pofi(§p> i-rimoev t-r' kurov. ttm d\
uejs kuren o 'kyyiht^. , yf» <p./3_. ZkX~cfi).a,*.
Ivn Hcryxacd-ti i* Mt/trig cra , t(&f y\ yvvq <r_.
'ihmptr yevvr}o-H vév _"_"(, xfpt xaXitrc-tg ri ovo*
H*, kura ioavvtjv, Verfio Sebaftiani Schmidiu
"ritt (itaque) in diebus Herodts, Regis Judaa.
kcerdos quis, nomine Zacharias ,ex diffoftta.
indies, claJfeAbia , H uxor ejus exfiliabusAha*
ronit, cuius n»men Elifabet. Erant autem jufti
mbocoram Dte, ambulantes in omnibiu manda*
lis ii juftificationibtu Domini inculpati. Sed non
trut iUis prtles , - - Tum vero vifus eft illi An.
plus Domini , -- - Unde perturbatus Zachariasvidens ( illum, ) ii timor ctcidit fuper illum.-*.
Ssddixit ad illum Angetus , ne timeto, Zacha-
rias quoniamexandita eft petttio tua ; ii ecte.
uxor tua, Elifabet , partet tiéi ftlium , cu/ut vo*
eéis nomen Jo.tnnem, Exponit heic ipfe Spi-
ritus DEI , verbis apertiffimis , Natales Johannem
debere hominibus , éx iuka&p^v-j £>■.<, , fed reli-
giofis & _j.__lj_-.fl.' .2 ©fS <j_-c<_.i._. - Patrt fci-licet
Zacharix, ob pium Zelum munerisque prcecel-
lcntiam, inter fuos maxime Celebri. Matri ve-
ro Elifabetx., provedx xtatis fceminx , Aharoni-
i-, cui nulla amplius fpes de prole five hxrede
ftperfuit, Cxterum cum pagina facra trium_-
A z «ne-
4
rr. .minerit Virorum, unius ejusdemque nominis,
Zacharix nimirum, quorum nemo infamia: no-
tatus macula, fed omnes fpedatx fidei, muneris
publici dignitate claruere ; fimplici ftilo exami.
nare placet, cui horum contigerit de tanto R
lio,& cui licuerit de tam infigniNato Celebrique
Baptifta fibi gratulari. Certa fingulis tempora.
fuere deftinata Viris. Ante Captivitatem Baby-
lonicam, fceptrum tenente Rege Joafo, vixib
primus Zacharias Jojadx , fiimmi Pontificis, fi.
lius, cui itidem facra demandata fuit funftio
Ecclefiaftica quique facerdotum in ordinem rela-
tus ; Hunc inter altare templumque, porticu irt
Salornoneo,vitaprivavit populus Judaicus,ut man-
dato Regis Joafi, impiiffimi Crudeliflimique,it.
deteftabili & horribili necis genere , quo alias
fceleratiffimi homines, extremeque impii punic-
bantur. Sub Rege Dario , poft Captivitatem Ba-
bylonicam, contigit xtas fecundi hujus nominis
Viri , qui fpiritu inftrudus fuit prophetico , &
methodo parabolica prxvaricationes & fceleraj
populi Judaici corrigere confvevit ; Zacharias
hic Barachix filius, Nepos Prophetx Iddo, fimul
& quidem pcnultimus recenfetur in ordine duo-
decim ita appellatorum Prophetarum minorum.
Tertius denique Zacharias fub Novo fcederej
floruit, & quidem tempore Herodis Magni, dum
is folium occuparet Ifraeliticum; Vir fuit hic, ut
duo
5
.uo priores, pius juftusquc, -npiudyti^ c* ytk-
hff ivtgXefig rä ©«5 *(<*■" eixclikyctcr.v, tvu-rtov
-$ Kvaix; xtate declivis, & officio gravis, cui
adminiftratio rerum facrarum, c* G sptjytfi/tt
i.|_._ commiffa fuit. Licet nec defint Patres Vete -
res , Auguftinus & Ambrofius, qui honores
Pontificis fummi Zacharix huic tertio vindica-
lefuftineant, conjedura nixi, quod incenfum.»
sdoleverit, quod nemini facere Jicuit nifi Pon-
tifici Maximo. Aft quanquam hac etiam in pro-
vincia nemini nofter ceffurus fuiffet, Pontificemj
tamen eum fuiffe , tanto minus concedimus,
tpnto certius fciverimus errorum fe involvere-»
latebris, quotquot Pontificis titulo, huncexorna-
te fatagunt; fiquidem teftc Jofeph: Scalig: re-
tum Difciplinarumque Judaicarum pcritiffimo ,
Joazarum illo anno Pontificatui prxfuifk conftet,
&di -typfjdrjv Zacharias a Divino Väte dicatui__.
fuiflc 'nptvg i£ éprtysfi/etg Åfitk, quo nomin___
Lucas nunquam Pontificem appellavit fummum,
I patct Luc. 3: 2. Ad. 4: 6. Deinde Pontifices,
five facerdotes Magni , claffes & vices feu ftäti-
oncs nunquam obfervabant; quod Zacharix fi-
mul cum reliquis Presbyteris maximc injundum
fuit; fed ipfis Sacra , fingulis ferc temporibus,
obire jus fasque fuit. Verum quicquid fit, foffi-
citnoftro, fatisque laudis eft, ftationi prxfuiflc
infcriori, Odavx, cxviginti quatuor icpxyaf-itg
A 3 five
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five clafiibits a Davide difpertltis, qux Abix oiim
&c nunc audit ..p-ic.tp.ct »■ illamque fumma cur-
& continuis vigiliis adminiftraffe. Ex allatis
hadenus fatis clarum effe arbitramur, quantse
audoritatis, quantxque dignitatis, fuerint hi tres
Viri ; adeoque non cuiquam naufeam moveat_,
unum ex Tribus , quicunquedemum ille fuerit,
Patrem venerari. Non Tribus, fed uni, felicis-
fimum illud illuxit fydus, ut tam infignis Filii,
tamque Gloriofi Baptiftx falutaretur GenitoL»
Nam nec Zacharias Jojadx filius ille fuit, cum.
is vixerit ex calculo quorundam. circa Annum
Mundi, 3126. adeoque fic 874. ante natumChri-
ftum annis, cum Baptifta fex folumodo menli-
bus Chrifto natu major effet : nec Zacharias
Propheta , Barachix filius , Pater Johannis _____
p"otuit, quia *!<;. annos, ante illum numeravit,
vitam degens circa Annum Mundi 348*". Ergo
in Dotno Zacharix , Veteris illius Sacerdotis,
lucidiftimus hic Phosphorus ortus eft; cujus tern-
pora fuerc circa Annum Mundi fere 4000, quo
Öptimus Baptifta in lucem hane prodiit , ute-
rumque mäternum, hadenus fterilem , claufum,
& ignominix macula notatum , fruduofum f.
mul ac miraculofe apertum gloriofiimque decla-
ravit, imo infamix notam omnem, vel penitui
diluit abfterfitquc, vel in fiimmas commutavit__
laudes, Tadté liect , fubmiiTe tamen venerarmir,
ad
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id åudoritatem divinx paginx , mediocrem hu-
jusZacharix originem , & familiam non adeo
celebrem, fimulque agnofcimus illumfux gentis,
Ifraeliticx puta , filium fuiffe , eque facrå Leviti-
ca Tribu & pofteritate Aharonis örtum ; vetat
cnim & firmiffimé obftat muneris prxcellentia-.,
officiique fandi dignitas, qua inftrudus exorna-
tusqueVir religiofus erat, ne molefti fimus in__
tahtum tamque illuftrem genitorem eo usque,
ut fpurii nota, ob tacitam originem ipfum affi-
ciamus, Sit remotiftima in fempiternum tanta,
tamque deteftabilis, a tam pio & fideli fervo Dei
ignominia, Fecit equidem confvetudo veterum ut
& hodiernarum gentium, nec absque laude,utfilius
ob medta paterna avitaque celebraretur. Sed
transmutavit hunc ordinem miraculum, circa_.
nativitatem Johannis ftupendum, & in toto cur-
fu naturali pxne fine exemplo, ut non ob gefta-,,
quamvis prxclara, Patris Zacharix, Filius, fedille,
obNati excellentiam , illuftris, per omne xvum
a cundis prope gentibus decantaretur. Et quem-
admodum fvdvis in multis fuit harmonia, intet.
Miniftrum ut prxcurforem, ac Mefiiam tanquam-
Dominum, ita hoc etiam in negotio. Raro vel
nunquam , per vaftiflimum fcripturarum pela-
gus, reperire licet,Mariam y genitricem falvato-
ris, patris fui filiam adpellatam, verum, autdefpon-
fatam &conjugem Jofephi aut Matrem JESU.
A 4 fin_i=
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fimilttei? _um Johanne ejusque Parentibu* fes fefe
Diabet; par enim Filiorum incomparabile , admi.
sanda fua nattvitate , paritet- ac reliqua vita.. ,
abunde & copiofe fatis famx & laudibus Pa-
rentum fätisfecit, adeo ut heic minime é re fuerit,
*vorum proavorumque inclutis fadnoribus , fibi
nobilitatem conciliare ; unica namque tanta
gloria fbbolis ac fama „ omnium rerum , etiam..
älluftriffimarum, encomia longé fuperabat. Ad
löciavit hic Zacharias fibi Elifabetam , unairu
caftiffimarum, filiarum Aharonis per paternalru
propaginem ; maternumautem genus ducentem
ex Tribu Juda -, adeoque fanguinis vinculo cum
spfa SandiflimaMaria, MatreFilii DEI, conjun-
-tam, Arbitror hoc conjugium fandum non ini-
tum fuifle planc ad obligationem legis , quaiib
SummusLegistatorOrdiniEcclefiaftico Sacro, in
eligenda uxore , prxfcripfit Levit. zx-. 14, fed in-
finita ita adgubemante fapientia , quo illuftrior
clariorve tanti filii , tantique Miniftri Dei , in_
<omnium oculis , eluceret origo , quamexSanc_is
<8_ Deo confecratis Tribubus, ut oportebat, ha-
-uit„ Örtum namque lacerdotalt dcbere fan-
guini, fummxapud gentem Judaicam erat läu-
<dis, ceu patet ex Hiftorici illiusjofephiVerbis, übi





ISTventis jam pafentibus, illisque haud obfcuris;facilis inventu erit nobisNativitas & ortus filii.
Ne autem , in re alias perfpicua, txdiofi fimus,
vetat ipfa fcripturarumclaritas. Explicat namque
heic exquifitiftimé, & ad defiderium omnium-. ,
apertis refolvit verbis ipfe fpiritus Dei, fingulas
tam ipfius partus , quam conceptionis, circum-
ftantias, illasque non vulgäres, fed infignes. ad-
mirandas, & fine exemplo fuiffe, declarat. Ade-
at,fi cuilubet, Luc. Cap.r, ibique omnia expo-
fita perfpiciet. Quemadmodum enim magnos
magna decent; ita Magna fingula, in hocce ne-
gotio magno, confpiciuntur. Magnum proftat
vaticinium, magni Jehovx, de magno Angelo
prxmittendo , ante faciem adventuri Melfix,
Malach.3:1. Magnus progreditur annunciator,
conceptionis magni Prxcurforis, Angelus videli-
cet Gabriel , maximorum Myfteriorum illuftra-
tor expeditiffimus & continuus , Luc. r: 11. Ma-
gnus eft Pater, officio &xtate venerabiPs, nun-
cium recipiens coekftem, & magnam fandamq';
curans fundionem; fuffienti demum thymiamata
apparutt legatus fplendidus, prxdicens pxne in-
credibilia. Magna denique Mäter, multx jam
xtatis, magnum peperit Filium. Magnam tan-
demfolennemque cauffam, magna eft nåda gens
A . Ebrxa
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Ebrsa & Vicina, magni gaudii, fupef nativita-'
te magni nati Filii. Magnus ultimoMeffias Ma-
gnum adeptus eft Praxurforem & Baptiftam, irt
infigni Johanne. Non immeritö olim gentiles,
hodieque adhuc Chriftiani , exuitant fuper nati-
vitate liberorum fibi concefforum " eftnamquepia
& decens foboles pignus infucati conjugalis a«
moris, eft Pafentum folatium, vitse gaudium, fe-
ne__utis fulcrum, eft familise cuftos, nominis &
fama. confervatrix, fepulturae obfervatrix , gene-
ris propagatiix -, eft fidelium obfequii & reve-
rentiae inDeum praemium, qua pollicetur Domos
fiiorum, tanquam cedro ad ripas prodeunte a-
quarum fe fulturum & condecoraturum, eft de-
nique ornamentum , corona Unica, & fplendi-
diffima, cafti conjugii , qua deftitutum infta__.
eft arboris fterilis __ exficcat_e. itaque rem adcura*
te perfpexit Philofophus dicens :»j <pt_ <n~ «k_-
7T/\yiuoi &c. natura dat per joboiem perpetuums
e/Je . & acerrimus ille , rerum å. natura involu-
tarum,inveftigator atque interpres Cicero, egre-
gié dixit-, poft Red. ad Quirit. Ghiidduteius bo-
rninum generi , a, natura datum eft. quam fuicui*
que Überi : ergo nec moleftiam auribus parit ,
mufica Nanzian. Carm. 49. ad Nic. Pat.
Gtortam quam pofco genitorCavijfime. Patris




Glorianamfe Patri, natorum eftfama decusfa.
Et rur/us natis, eftgloria,farna parentum.
Gratia communis, - utrisque.
Verum, fi quis unquam laetatus eft prole fibi na-
ta- tum certé maximam cauffam ingentis laeti-
tiss pr_ebuit Parentibus religiofiffimis, infpera-
tum per partum, tantopere defideratus Johannes.
Nam prseter recenfita commoda ac emolumenta,
qua: fecum natus tulit, omnes ita cxprobrationis
nebulx discutiebantur, quae Elifabetam non fe-
cus ac ceteras omnes infceomdas innuptasve,
more Judaicae gentis , obtegebant & opprime-
bant. quamobrem res luduofiffima , tam Vir-
ginibus, quam mulieribus erat, absqueq^bbole
vita excedere, maluiftentque morte occumbere,
quam in perpetua tuyau,\«. , vel conjugio pror-
fus fterili vivere. qua. enim improles diucerneban-
tur , ludibrio erant populo -, qui cundla ex rebus
dijudicans externis, quanquamin vita aut mori-
bus nihil reprehenfione dignum reperiret, cul-
pam tamen & vitium non leve , ipfis adhaerere,
ex denegata fobole, fufpicabatur. Imotampro-
brofi. res fuit , ob certas cauftas intes? Judaeos ,
improlem decedere, & familiam fuam in popu-
lo Dei extinctam cernere,ut pro fumma fcelerum
vindida, inplacabili coelefti ira, & labe perpe-
tuo duratura jeftimaretur. exempla hocfatismul-
tumque declarant Piorum , fuam krinv.av, fu-;
amque;
It
amque infoecunditatem , ex animo dolentium ;
utpote Abrahami , qui affluentiffimam copi-
am, tam gratia. divinas , quam donorum & di-
vitiarum terreftrium , vel nihili fäciebat , vel
pro re vili habebat , fi absque hserede deceflurus
föret , adeö ut nihil dubitaverit Deum , his ver-
bis, interrogare, tynp IJ^H ©-SN*.-^-.rvnD
quid dabis mihi cum ego decedam orbiu . Gen.l",
v. 2. Quafidic. quid mihi proderit, etiamfito-
tum mundum donares, cum non habeam h__re-
dem ex me & conjuge Sara ■ Qu__e Luc_e Ofian-
dri eft Tretpjitpfiao,' hujus loci. p. 78. Rachel,
Jacobi conjux , mori cupit , fi liberis careat ,
quos ii marito importune fiagitat , Gen. 30. v. 1.
Channa Elkana» uxor , pari animi dolore , fuam
triftis deplorat fterilitatem , 1. Sam.r. v, 10. Hac
anxietate fatis diu crudata erat, quanquam pia,
Elifabet , & hoc o-_i__. , ut ipfa appellat Luc.r.
v, 2*. longum per tempus notata " fed abforpfit
& penitus abluit , omneni opprobrii turpitudi-
nem, fuo tandem ortu fplendidiffimus Phospho-
rus Johannes , dum vulvas maternas , non fo-
lum per natura: commune vitium, fteriles &in-
fcecundas, verum etiam fanguinis vilitate & in-
habilitate ob ingravefcentem a.tatem , labefada-
tas, diebus a Deo huic partui deftinatis , aperuit.
Idcirco nihil jucundtus fibi perfvafum , didumve
clle patiebatur, par fenum fvaviffimumZacharias
&
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& Elifabeta- quam hoc, ut fpcs potiunda. fobo-
lis, olim defiderats , ipfis injiceretur atque ex-
citaretur. Difficile fiiit Patri, fummum ob gau-
dium, adfenfum pnebere voci Angdicae, dulcia
&jucunda annuncianti ; itaque merito ipfi, ob
tarditatem credendi hanc fdicitatem fibi addi-
ftam, fermonis ufus ad tempus denegatus. Sed
dum accuratius Pater animo penfitat, quid deno-
tet fonus nuper auditus, admiratur cceleftem be-
nignitatem, ac tota demum perfunditur gaudio
Genitrix , ob revirefcentem fibi foetum " laetantur
ambo, & exfultando magnalia deprasdicant Dei,
qui tegumen pudoris, faciei impofitum, fiiftulit,
& caput langvcfcens corona gloria: l_etitiaeque
devavit & condecoravit, per pignus ipfis datum
cariffimum. Contigit h_ec felicitas non folum
domui Zacharia. , verumuniverfis gentibus, quod
fub divinis aufpiciis tantus Phosphorus mundum
colluftraret, Soli fuo convenientiffimus , Anno
Mundi 4000. Roma: C. 783. Augufti 30. Hero-
dis Magni 34. ut vulgo chronologis crcditur, me-
dia & florentilfima arftate, menfe Ebr_eorui-__.
TAMUZ, qui refpondct Romanorum Junio , &
die quidem quarto fupra vigcfimum , qui pro-
inde nobis Chriftianis feftus eft atque folennis ,
eritque quamdiu per divinam gratiam floret Ec-





POft ptima initia Nativitatis, olim & nuttc inufu fuit neminis impofitio, & cura de voca-
bulo quo foboles infigniretur. Nec humano ar-
bitratu hic illatus eft mos , fed Deum ipfunu
Primum fuifle Nomenclatorem , Creationis de-
clarat hiftoria. Nam poftquam Marem e gleba
Terrae creaffet & fpiraculum vita: ipfi infpiraffef,
feminamque e cofta formalfet Viri , mox ma-
rem. Adamum , & foeminam Ifcha pofteaque
Hevam adpellavit -, & fic nomina nuper natis li-
beris dare , ufu in valuit per plurima fecula-.,
ad Abrahamum usque , qui primus nomen in
circumcifione putatur fiiis impofuifie ; fimulque
pofteritati reliquit obfervandam regulam, ut fin-
guli infantes , å populo nati Judaso , ad oeco-
nomiam mentis Divinae, odava , å Nativitate,
luce, nomen certum «Se fingulare, per circumci-
fionem traherent. qui mos perftabat, ad Bapti-
fmum usque Meffiae, ex quo tempore cum reli-
quis Judaicx Ecclefiae caeremoniis evanuit & in_.
defvetudinem abiit, voluitque Ecclefia fanda..,
omnibus nomen in lavacro Baptismi efle impo*
nendum. quod ex illo temporis articulo, usque
quaque å Veris Vera: Ecclefiae membris ob-
iervatum fuifie, vetuftiores hodiernique Chri-
ftiano - Lutheranarum Ecclefiarum Ritus, &
ca_re«
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Mfemonix Baptismi teftantur. Haec cura^
..acharia. ejusque conjugi maxime cordi fuit;
quomodo, ad morem populi fui, nuper genitum
fiiium nomine & circumcifionis nota exorna-
rent, In auxilium fenum , & rei melioris luc-
celTum, gens cognata & vicina ex praefcripto le-
gis, poft odo dies a nato puerulo , concurfum
habuit, ut fummo refertum gaudio , ita appri-
m_ neceflarium, ad aedes Zacharianas, follicita
de hcc, quo nomine infantem in lucem editum
appellarent. Verum non fingula ex fententia
cedebant amantiffimis. Etenim inter Cognatos
&parentes, anxios dubiosq. utrinque cujus nomi-
nis fieret puer,arduum eft fubortum difcrimen,
adpellantibus cognatis Fiiium hunc, ad nomen
Genitoris , Zachariam " Parente autem altero
iper fcriptionem in tabella, altera voce conftan-
ti, ad mandatum Angelicum , eundem Johan-
nem nuncupantibus. Raro cum ex hiftoria Bi-
blica, tum Rabbinica, colligere licet , Judaeum
fiiium ejusdem cum Patre nominis fuifle. At
res non penitus inaudita eft, cognati cujusdam
celebris nomen folitum ipfi imponi. Nec fuis
deftituebatur cauffis , cognatorum cohors Ivavisfi-
ma, cur omnino Johannem , ad nomen veteris
parentis , Zachariam adpellarit, I, Quia pulcer-
rimum, in gente judaica ufitatiffimum , 3c ma-
giK..-.-.. fuerat nomen v.irorum, Originem
qusp-
«m® *s &%w
cjuippe trahit a Rad. **Df mentorfuit, idemqij.
fignificat ac memorem Det rel in memoria tjji
apua Deum , adeoque haud incongrue hoc con.
veniflct nomen Elifabetac filio-, erat enim pue-
rulus, Parentibus fene&a fefiis, in fignum cer.
tiflimum datus, quod in memoria effent apiid
Deum fuum , qui labem -C opprobrium fterilitj-
tis per pignus hocce delevit cariffimum : & pa.
rentes vidfilm, conlpeft a prole gratiffima, me-
mores eflfent Dei fui, ut ipfi pro hoc, & innu-
meris aliis in fe cumulatis beneficiis, cultudevo.
to fervirent gratiasque debitas agerent, 2. Pri-
mogenitus & unicus hic erat Filius optimorutn
parentum-, itaque ne memoria tanti nominis (
tamque celebris & pii genitoris, penitus ex gen-
te fila interiret, gnato nomen Patris fategitirn-
pofrere , & quemadmodum re & omine fi_i
fulcrum & ornamentum domusZacharianse, no-
mine idem elfe deberet. 3. In tota genealogia,
feu cognatione alias incluta , nullus fuit qui ad-
pellabatur Johannes " cum tamen haud infoliti
fui(fe ufus , Sacra edoceat pagina, fiiium in ho-
norem cognati cujusdam illuftris , fimili cum
ipfo nomine vocari. Reliqua ut omittamus, u-
nicum nobis fufficiat exemplum, ex ipfa Sacra
Levittca Tribu addudum. Machli Mufchi filius]
ejusdem cum Patruo fuit nominis , 1. Chron. i/
v. 21,23. fed praevaluit hifce omnibus , utut ad
men-
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mentem humanam bonis perfvafionibus , lola
impofitio Angelica, qux fine exceptione fonat,
Luc.i.v.l3. i> yuvrj ra EA__-__|@_. yevvqtrtt vtoit
r.i, ycn nctXtTHt; ro ovc-ax ccvtx \danrjv. Et
(icnefasduxitpar conjugum fvaviffimum , ccele-
iU mandato rejedo, humano locum rclinquere -,
verum, qucmadmodum DivinaVoluntasnovum__ infolitum Nomen novo dedit miniftro , ita
idem genitorcum fua conjuge retinuit adproba-
vitque , & filio nomen Johannismanfit. Quinque
in facris invcniuntur excmpla in quibus nomina
nondum nafis indita fiint: Dc Ifmacle, Gen.
16:ii. de Ifaaco Gen. 17:19. de jofia r. Reg 13:2.
de JEfii Matth. i:2T. hic de Johanne. Addatur
illis li placct fextum de Cyro, Efii, 4': i. Quoties
vero DEus nomina iinponit vel mutat, tum in.»
(igne quid portenditur vel indicatur-, quod cla-
rillime ex fingulis hifce allatis exemplis liqucr___.
Prctiofum pr_e reliquis eft nomert Johannes,
defcendens ab Ebrxa Radice pl". qux gratiofum
ijfe, granofe larc/irum CS miftrtum fignihcat ;
adeoque nomcn prY1 nihil aliud eft quam Gra-
tioftu feu gratia plemu. quod Zacharia. filio ad
amu-fimcompctit, crat enim hic vir, fui nomi-




iLluftre cum heic nobis fiftatur exemplum, tam
■* Parentum quäm Liberorum , in Zacharia, ejus-
que conjuge Elifabeta, & Filio Johanne- nemi-
reris L. B. fi tua pace, quantum lumen di_Htat_.
Naturx, paullulum in mutua Parentum & Libe-
rorum officia digrediamur. Eximium & praxla-
rum cum fit Dei donum , perfeda foboles , ex-
adam, jurequafi , expoftulat fui curam & educa-
tionem: tanti eft ponderis obligatio illa , quam
hoc in negotio Deus & natura Parentibus in«
junxere, ut eo minime res perada cenfeatu__.,
quod Parentes producant liberos, adcommunem
hane intuendam lucem , nifi de cetero fint folli-
citi, qualem colant vitam , num juftum an in-
juftum , honeftum vel turpe eligant fugiantve.
Quamquam autem fit educatio res molefta &
completu difficilis , per äfliduam tamen curarrL.
abiblvi viribus noftris poteft, Neminem enim na-
tura ad ca qux fieri nequeunt obligat , fed in-
trä limites eorum, qux fieri poffunt, femper re-
manet. Curam itaque gerant Parentes follici-
tam, quomodo infans aptus ad fbcietatem red-
datur, & idoneum Reipublicx fiat membrum..
Prxprimis autem cum infans , ob connatanu
imbecillitatem tenerxxtatis, fefenutrire nequeat,
obligatio naturalis cogit Parentes alimentuiu_
ipli
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fofi prxftare aptum & conveniens , ne forte in»
curia, & cibi denegatione, foboles extinguatar,
atque fic fömma afficiatur injuria , Res tam Pu-
iblica, quam Privata. Qijpd, tanquam deteftan-
dun. facinus , omnia averfantur bruta , ratione
licet feu facultate intelledus deftituta " quanto
autem homo, tanquam animal ratiöhale ac focia-
le, in fui fuorumque confervatione , debeät brutis
.[fe prxftantior , penes rationem fanam efto ju-
dicium. Imö nos deviare non videbimur , f_
adfirmemus , hominem ferme xquali vinculo
effe ©bftridum ad confervationem fobolis, ac
fuiipfius, etiamin ftatu rerumardiftimo. Mas
-.foemina debént fuam ipforum nutrire prolem,
in quantum unquam facultates tulerint. Porro
exigitur , ut fiiam informent progeniem, quo-
modo naturx fiix congrue vivere difcat , & vir-
tutibus cundis operam dåre indefeffam, ut hoc
modo fecernatur prxcellentia naturx humanx
å brutaii. Maturum omnino & fanum, fuper hac
■re, profert judicium Clariffimus Le Grand Inft.
Philof. Part. X. 33. übi , parum juvdt , inquit,
vitam dediffe foboli , (f in quodampofuiffe jtatu,
«å virtntem & vitium indtfferenti , nift accefjerit
infiruclio , & hujiu odium , illiut atitem amor in»
Hilcetur. Imo, quantum eft piaculum parenti,
vite & naturx lumen foboli extinguere " tantum
eft nefas , vits civili pravorum. inferre morum-.
B 2 eclipfin.
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eclipfin. Abhorret natura å fruftraneo ufu & irri-
ta poffeffione rationis. Ergo in quantum dedit
natura hominem rationalem fieri , & effe ; in_,
tantum expofcit ab ipfo fedulam morum cul-
turam, & honeftatis perenne exercitium. dem-
tis enim his, univerfum obfuscatur rationis lu-
men " &in tali ftatu , homo propior Yivit ani-
malibus, in captivum fenfum traditis, quarrb
ratione & intelledu gaudentibus. Quemadmo-
dumeni_nparenr.UT.fama laborat, fi liberi i-
pforum, laxatis affeduumfrxnis, invitiorumfe
volverintcoeno_ itaad ornamentum& decus pa-
rentum pertinet, fi prolcs virtutum caftra con-
tinuo velut metatur, Optime dehinc obferva-
vit Vir Clariffimus, ante feptennium & quod ex
currit, inDifiput. Grad.Dode confcripta fubTit,
Lib. _Equit. pag. 22. Cttnt in homints , ait, libet.
tate nonfit teltStum, vivere prout lubet, fetife.
cun 'u-n normxm legis , ut pofftt effie ex ufu S~'
tietatis , vitam inflituat; ' fequitur exinl- tiberoi
ejje erndiendos, ut nihilc<eco impptu agant, verum
reEl<e rattoni 1 diHamine perpendant , quid bont.
fium , qtad tttrpe , quid ]ulium,quid iniuflums,
quid f.n e>e, qutdomittere tieceat. Hxc, maxime
ncceflaria educitionis inftitutionisqu: requifita_,
non latuere rcligiofiflimos Parentes maximi illius
Johannis- Scd olim cx afle iis innotuere fingula,
qux ad pignoris exoptatiifimi falutem & felicita-
i» «&§|?
temfacere exiftimabant, fummamque fimul na-
vabant operam, ne quidquam deficeret quod fua-
rum .eflet partium , in educatione tanti Filii ;
verum , etiamfi vires voto ipforum vel max;me
non refpondiflent, ad normam Angelicx annun-
ciationis, monftrarunt incukaruntque optimo
filio, illum olim Maximum Dcmini fui Prxcur-
forem futurum, ideoque feculi nequitiam evita-
re fas elfe, ne fceleribus unquam tantum tamque
I excellens contaminafie videretur officium. Sed
non prolixa informatione , non fiagellis indi-
guifle vidctur Filius ad maxima natus * verum_-
primo nutui obediens dcbitam exhibebat obfer-
vantiam, facillimeque paterna monita fibi dici
fmebat, vitx,fuo tandem officio dignx, ab incu-
nabulis usque apprime ftudiofus. Quamobrem_.
breviffime adhuc rimabimur reciprocum officium
liberorum. Sed ne extraoleas,ut dici fölet, va-
gemur , feu patientia Ledoris B. abutamur , rem
verbo compledemur. Liberi cum poft DEum ,
qui caulTa eft univerfalis & prima tam exiften-
tix quam donorum, cum naturalium, tum mora-
lium, omnia per naturam & curarr parentum_.
habeant , quibuscunque gaudent fortunx & na-
turx bonis- ita merito cum ad tenorem obliga-
tionis naturalis , qux parentes femper honoran-
dos edocet, tum ad didamen legis Divinx hujus ;
B 3 Ho,
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Uåviova Patrem tunm & Matrem tuam, m pt».
longetotur dies tui fuper terra, quam Jebovah
TtEiu tuus d&ttibi, Exod. 20:12. tcnentur libcri,
cujuscunque xtatis aut dignitatis fuerint, paren-
tes, fieu naturx fux plantatores, femper &übique
wenerari, intenfiffimoque amorc, obedicntia__,
& paticntia profequi. Nam fi illi hos non ge-
tieraflent & honefte educalfent, nec fole , nec
bonis , qux fub fole funt , frui ipfis licuilTct_...
Non fugicbat incomparabilem Filium, in quan-
tum cflet dcvindus optimis genitoribus " quos
flgnovit fenio confedos cfle, ideoquc lubens &
ultra fcivit, provedx ipforum xtati convcnicntis-
fimum prxftare obfequium ac reverentiam filia-
len., vacans adjumento eorum libero & hilari,
iin patcrnadomo triginta per annos, priusquanu
fandiffimum fu.um munus capefleret. ac poftmo-
dum , quamvis curxprxeffct publicx, illiquc per-
gravi, tenerrimo tamen affcdu, ut va_ fandifli-
mum & omnibus refcrtum virtutibus deceba___,
memorcm fuifle, ic debiles xvoque grandcs ha-
bere parentes, & proinde ipfis nequaquam de_>.




De Vita Infignis Johannis.
PHj-Nom. i. Officium ffohanms Iracur-
fovtum exbtbet.
PH/ENom 2, f,.*...-» Vtri Eremiticam co»»
templatur,
PH£Nom.*j, Nomina (f Species tocufia»
ram,proutin fcriptis confitictun»
turPrtpbeticis , inquirit.
pH-EN om, 4. Vtrtutes (S laudes animal»
culorum jufias proponit,
PH_£NOM.y, Vttia &vituperia eorundem
explanat.
PH-ENOM. 6. Veras &'naturale"_" loeuftat.
Idoyfaica lege efui ctnctffas, Johmni
in cibum ceffiffe proba t i & tela ad-
verfariorum breviter excipit,
PH/ENom. 7. Mel agrefte quid (fquale
fuerit expanit.
Ph.-.nom. 8, Veftes Johanneas e pilts ca-





INornatu illius fextidui, quo Summus rerun.Opifex vaftiffimam orbis machinam, admen-fiiram infinitx iux fapientix, ftupendo pror-
fus modo expolivit, mirari merito iubit lucidis-
fima Aftrorum caftra " qux ut fplendore , ita__
ordine, inftar exercitus optime compqfiti, a fuo
Duce& caftrametatore exornatafunt. Quemad-
modum enim Legionibus,cohortibusque & turmis,
prxficiunturDuces fup;erioris inferiorisqueordinis,
qui exercitui confilio & opera prxfint- quo feli-
cius expeditiu .que ex animi fententia cedat pugna,
fi quando adeuida erit. Idem ferme ftatus per
univerfum circulum fidereum confj.icitur. Qua_-
dam ibi Legatorum Tribunorumq;, quxdamAnte-
fignanorum, quxdam dcnique caduceatorum fun-
guntur vice, fuftinentque ftationes. Prxfertim.
natura , phosphorum ftellam matutinam, fua
nequaquam deftitutam elegantia, quafi perpetu-
um nuncium folis, ut Ducis maximi conftituit-
quo fuborto, facilis & feftinus exlpedantibus
erit adventus & confpedus Solis. Nec ullum
purioris dodrinx honiinem inficias iturum cre-
diderim, naturam in fuo ornatu , & affedioni-
bus, fxpius efle illuftratricem, non infelicem-.,
Myfteriorum Divinorum. Quod, ut cetera nunc
fileamus, vel unicum hoc nobis Johannis &Sal-
vato-
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vatoris exemplum manireftabit, Etenim prout
ftelia matutina , qux Mathematicis phofphori
nomine venit, fuo femper prxcurrit foli , quafi
Regi ; ita Johannes, Phofphorus clariffimus, fo-
lem juftitix Chriftum, tanquam minifter fidifli-
mus, fuum prxgreditur Regem Gloriofifiimum_.__ Gratiofiftimum. Verum non fi-uftra iter facit
hic nofter, fternit namque viam Rege fuo di-
gnam apud fubditos ejus, nniverfum fcilicet ge-
nus humanum , per finceram adventus ejus de-
nunciationem. Quo enim nsaturius fubditis in
notuerit adventus Regis , ea feliciorem promti-
tudinem Rex in fmgulis experietur. Non,ad hunc
honoris gradum feu faftigium provedus eft, fe-
liciffmns Prxcurfor , per affedatam quandam__
demendicationem, & ambitum, fedlegitimo jure
fuamadibat fundionem, ut (uperne deftmatam.
Ita cum in fafciis uteroque materno adhuc cu-
baret, oleoProphetico , ad munus fiium rite__>
obeundum, velut undus acparatiffimus redditus
eft. En tcftem omni exceptione majorem, con-
cionem Angelicam Zacharix proclamatam, Luc.
I:If, 16,17. (<plf X' pbiyotf. ■■yotti'» T* * .',
KCU cirOV <£' OlKt^Jf - |~-. TT-f. , K&- -TitVfA.'- '@-äyia jr/17ofr!■;<■?to. iii Gx x o./i«. "f.Tgcc av _..
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T ©_.." avruv. K__. clvto- znjs 'MverejKi ivus-riOf
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xttptJiett; mnéptvv 3dii linva, , ct-TotStit b» tytt*
VYitrH $iHaiuv, iTcifiucrett ttvg/ta ?ae- .'«._-
trxsrjettTfAivay. Diploma hoc coelefte fatis huic
noftro viam aperuit, accrefccnte xtate, muner.
facro fungendi ; morem tamen Judaicx gcntis
obfervare placuit , adeo ut triginta per annos ad
munus Sandiffimum GravilTimumque fefe prarpa-
raverit. Marifefta , dicentibus Judxis , extat__
lex, omnibys facro ordini initiandis impofia-,
Nu»1.4:3, - p *\v\ rbym 1-._.i_r sywbvp po
mi-bn rw}> n_.__.- n_->d n_w tz__^on
>IVM-> fr^-3 vertente Sebaft. Schmidio -. a filio
trigiwtaanrorum {$ jupra, utqut adfilium quin-
quagir.ta annorum , omncm lenientim ad milt*
liam , adfacicndwn opm in tentorio convctttui,
Quatuor enim xtatis partes Judxi in capeHendis
officiis publicis , prxfertim facris , tenaciflime—»
obfervare folebant. Prima xtas , qux adolefcen-
tixnomine venit,ab incunabulisdonec 25 imple«
retur annus, erat, quo tempore inftruendi imbucn-
dique cognitione rerum facrarum erant finguli ,
qui poftmodum ad fundiones facras admitteren-
tur " quocircaDifcipulorum fibi impofuere nomen.
Hane juvenilis execpit xtas , ad tricefimum an-
num-, übi concefium fuit theorian ad praxin re-
ferre, munusque publicum obire. Tertia atrigc-
fimo ad quinquagefimum annum numerabatun-.
___as, qux robufta maturitais merito dici potuit.
In
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In hae conftitutis univerfa concredita fuit pro«
fincla levitica , quam adminiftrare , prout res
poftulabat, femper lieuit. Quarta denique xtas,
a quinquagefinio & quot excurrunt anni, fene-
ftus &feffa xtas cenfebatur, qua ingruente, diffi.
riks & graves habebai.tur , ut muneri arduo,
perdifficili , & continuo prxefiert , propterea illo
altr-6 deceflerunt, junioribus nihilominus profpi-
cientes, & commodisipforum infervientes. Non
obscura & fimplicia , fed clara & pcrfpicua funt,
qua: hane in rem profert illuftris ScaPger, inmo-
ribusJudxorum verfatiffimus,Eknrh.Orat Chron.
Dav. Par. p. 6g. ideooue v-rba ipfiu., licet proli-
xiora, inviti adducimus , qux tacien illc longo
circumfcripfit anfradu in compcnd'um redada;
in obeundo munere facro, inquit, non Pontifices
folum , verum etiam omnem plebejum facerdo-.
tern explevifle 'annum xtatis fux trigefirr.um de-.
buifle, priusquam adfundionem publicam, tam
maturitatem ingenii , qiiam vigorem animi &
corporis vim, requirentem, admi.tcretur. Hxc
autem prxvaluit regula a Moyfis temporibus , ad
extremum Davidis regnum, ut råtet ex collat.
Num. 4:3, & r.Chron 23; 3. Verum David, cum_.
ingenue & conftanter vacaret, imo _nvig_laret_ .,
tam thymiamatum facrorum abfblutionibus,
quam prxftando eultui Numini Divino devotis-
fimo, animadvertit , tam Sacerdotes quamLevi-
tas,
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tås, propter multitudinem facrificiorurr* quoticli.
augelcentem , non pofie fundionibus fupere(T__
templi, fi trigefmus annus effet exfpeclmdus,
quoa plures efient infra legem facerdotum an-
nalcm- itaque breviori gyro contraxit, eumque
irigefimo definivit anno, r. Chron.23: 2. feqq.
2. Chron. 31; 17. Efr. 3: 8- Ex quibus fere patet__,
quod xtas lacerdotalis Moyfis xvo inchoarctun..,
anno trigefimo , fub finem regni Davidis, vigcfi-
mo; rcliquorurii autem levitarum initium mini-
fterii, etiamMoyfis xtate, annus vigefimus quin-
tus erat, Num g: 24. aft, quanquam jam ad te-
norem legisDavidicx annoxtatis Vigefmo,absque
omni rcprehenfione & fcandalo, officium publi-
cum fufciperepotuiltethicnofter,vctuftioi-i tamen
Regulx Judaicx fe adcommodarc non gravo
duxit, tanquam natura Judxus ; voluit enin__
legitimo jure, & robufta maturitate , curani-
fiiam exequi prxcurforiam, anno impcrii Cxfa-
ris Tiberii quitito fupra decimum. Ethoccum
Domino fiio ac Meffia commune habuit " Qui,
licet natura «■►■«/*(§ , five exlex, obfervare ta.
men fine difficultate voluit veterem& annalem
facerdotum I.egem, annoque trigefimo muncre
fuo perfungi fandiffimo prophetico. Duplici
cxornatus fuit offcio feu expeditione Johannes
Zacharix filius: (notanter adpellamus illum hoc
nomine, quo faciiius d;guofcatur a J. Scbcdxi &
Mat-
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IMatathia. filit s, &illo Johannequi & Marcus di-citur,uti graviffimis & maxime inclutis, ita fan-diffirnis viris) prtmum munus perfecit prxceffi-
one ante faciem Domini fui, quare & prxcurfo-
ris fibi conciliavit nomen " quia. tanquam adpari-
tor proxime ante Regcm meabat, <__ adventum__
feminis promifii , ardentiffima poenitentix con-
cione, indicabat. Secundum eo abfolvit, ort
>j. \ict,7icW(a,v, erat Bivtlzins. Quanquamenim
innumeri efTent Baptifmorum ritus, & Baprizan-
tt~, in Ecclefia Judaica, utpote: Baptismus ad-
pellatus m__ s*.7'l_-J,__7, quo omnes impuri femet
lavarunt- Baptismus Pharifxomm, de quo agitur
Marc.7-4. &Baptiimus, qui erat ad Profelytis-
' mum, per quem peregrini &exteri, nulla habita
ratione xtatis, fexus, autprofapix,omn.sac fin-
guli pariter ad religionem adfciicebantur Judai-
cam- & qux ejusmodi funt cxremonix varii ge-
neris , quas enumerare fiiperfedemus, tanquam
å noftro inftitutc alienas; nihilominus Baptiftx no~
men meretur hic Johannes fpeciali cum emphafi,
& hoc jure duplici. Primo: quia Primus fuit_.,
qui foedus baptifmale , & cxremoniam Lavacri
Chriftianam, per verbum & aquam, in Ecclefi-
am introduxit, atque hoc non.proprio & nudo
humano arbitratn effedui dedit, fed mandato
& audoritate fiiffultus ili.us, cujus & Prxcurfor
extitit, quem etiam poftmodura baptizaturus fuit.
Secun-
'-&_® _o $_-$*«"
Sectindo é.at cauffa ädpéllationis Baptiftx, quij
ipfi tanta contigit fclicitas , quanta nemini mor-
talium unquam , quod lcilicet Meifiam mundi ,
per Baptifmi ritum, in fluvio percelebri Jordan.,
Iblenniter ad fuhdionem tanquam inaugurarit.
Vlixnota. 11.
QUod de fua olirri Roma L. Annxus FlofusImpérii Romani acutiffimus Depidor glo-
riari fuftinuit, ut viddicet Vxrtus &Fortuna ad
conftituendum ejus imperium contendiffe vifae
fint ■ quamobrem eiiam veteres quondam , Ro-
marn virtutum omnium latiffimum Templunu
adpellarunt: Id nos potiori jure de noftro Bapti-
fta adfirmare audemus , quod fcilicet DEUSk
NsiTURAaå exornandumVirum ut donorum abun-
dantia, ita virtutum excellentia., non vififolum
fint , fed revera contenderint Fecit DEus , uf
ad maxima natus effet , officiiqne fui gravitat__j
& fplendore , fum-nam injiceret admiratione__i_
omnium animis mortalium , nec defecit Natura
in hoc, ut Vir, ad maxima natus, minimis &
viliffimis fortis humanx bonis contentus effet;
fed vitx graviffimx Exemplar univerfo prxberet
populo Judxo, tam in Vita communi , quam__
Vidu atque Amidu. Vitam quam duxit , eremi-
ticam fano fenfu nuncupamus " folitarix vitx
cnim
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enim fe penitus confecravit, hominumque vul-
garem concurliim afe dimovit, & abundefui__.
ipfi paucilfimorum åcquiefcere focietate, inqu__j
regione Judxx montana, & circa paternas xdes
verfari. Extra aleam omnis difquilitionis du-
dum pofitum eft, Johannem in ercmo aetatem__
maxime confiimliflé- adeft hujus rei clariffimum
Scripturarum teftimonium Matth, y. i. Marc. is 4.
Luc. 3: 2. Joh.r: 23. & fic univerfus Evangcliftarum
Chorus uno conceatu clamat: S. Johannem cv
tfi-tjpttj) xtate procelfifle. quamobiem etian_-_
*o*._D__! N^*-]*) 7^p vox clamantis in delerto,
vocaturEfa. 40:3. Verum qualis hxc eremus fu_-
rit, non iatis inter omncs conftat. Refpondct
t(i*iu,Zj~ tamen Latinorum dejet 0 , Germ. .DU(../
Svecor. 6fll.n_/ & Fennorum fovpi/ fignificati-
onem admittens talem, qux delignet locum ab
orr.nibus defcrtum privatumque inColls, & quali
deilinatum perenni domicilio fcrarum , bcftia-
lum, anguium, viperarum, & qux funt innu-
m.ra alia , cx eodem luto lethali. Idcirco ex
famofiori vocis h> " §) fignificatu, anfam adcpti
funt Commcntatores qutdam , in expofitionibus
locorum adlatorum, credcndi vatem divinum-.
in regione plane incuira, & omni deftituta ho-
minuni ccetu vitan, egiffe ; unde cÖrtdudunC-» .
ipfum cum beftfis & reris indomitis converfaturn,
ftullo tanten Achiilxo telo fuum corroborantes
com-
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commentum, nugis duntaxat & cavillationibus
obnoxium. notum quippe eft cundis emundae na-
ris hominibus, .. sw __.■, in ftilo facro feu Bi-
blico, avulgarifignificaturecedere, & fxpius ve-
nire pro parte terrx qux urbibus ac vicis minus
frequens eft, & übi rarior hominum confpicitur
ccetus quamincampis regionum excukarum,alia-
rumque percelebrium urbium vicinia. Hujus
generis deferta , per univerfam Judxam, non.
pauca extitere, utpote : deiertumPharan, Caper-
naum, Engedt, Ziph,Plaon&Mahanaim- qua.-
que funt plura. Quapropter eremus Johannea pe-
culiari cum emphaii å Matth. in cap.*:_.. nun-
cupatur Difirtiiw "...<..t;,ut hocimododifcernatut
ab omni afpero & horrido loco, übi nulla un-
quam veftigia humana extiterant, fed qui fz-
Yitia & rugitu animalium noccntilfimorum fem-
per fuil formidabilis , quale concipere licet va-
ftiffimum illud defertum in quo Mofes & Elias,
adeoque Salvator ipfe, tentationem experti funt-.
acerbiifimam. Longe difpar eft ratio deferti Jp-
hannei, quod quanquam ftupenda copia homi-
num , civitatum, oppidorum, & vicorum non
abundarit, fed ob rigiditatcm fuerit non nihil
de .orm'. ; in paucitate tamenfua percelebre & ad-
modum fefix fuit, Gaudebat enim exiguis ur-
bibus , multisque viliis, quas viris fingulari virtu-
te fplendidis, omnisque gencris facris adionibus
illa-
"^-s ?? &)}&
illuftratas omnes demiratxfunt gentes, Adeo, ut
fi quam,contraxerit fibi infamix notam, propter
ftatuum, conventuum, negotiorum, commercio-
fum, xdium magnificarum, mcenium, & muro-
ium defedum, quibus gloriam fibi famamque re-
giones frequentius excultx vindicant: nihilorm-
nus omnem. hanc diluit contumeliam, unica_»
haecce felicitas, quod fibi polliceretur, prx uni-
verfi orbis gentibus, tanti viri tamque Incluti
Vatis prxfidium, quod plus quam fatis omniu_n__
commerciorum frequentiam, xdium magnificen-
tiam, & murorum vim atque elegantiam fupera-
vit. Et fi famx & nominis jaduramfeceritmon-
tana hxc regio, per commercia exigua & privi«
legia viliora, jadurametiam fecit fcandalorum
& vitiorum graviorum, qux facillime , in con-
ventibus magnis & folennioribus, oggeruntur &
txercentur. Atque fic nobilior eft paucitas vir-
tutibus expolita, quam multitudo turpibus vitiis
referta. Fuit felicifilmo folo fatis , quod No-
ftrum aluerit Baptiftam, in fenario numeroCivi-
tatum, quibus nec fua laus & farna in pagina_.
Sacra deeft. Enumerat illas ordine, Vir Divino
impulfus fpiritu, Jofuac.l*-. 61,62 in Defcrto, ait,
Baharabba, Middtn , & Sechacba, Nibfcban,&
Urbt fatii, & En{>edt . Urbes fex & ViUa earutn.
Non longe ab his diftabat, confinio omnino con-
junda,Kiriat Arba, qux poftmodum Hebron-.
C dida
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didå fuit, una ex urbibus inmonte fitis, &fort.
tribui Judx aflignatis : in qua urbe , xdes habuit
Zacharias genitor Baptiftx jurehxreditario, quia
unus ex filiis & pofteris Aharonis , quibus jus pro-
ximum in urbeshafce fuit. Dehinc quis jamnon
animadvertit, oraculorum Divinorum prxclaram
andoritatem fatis vindicare Deferto Johanneo
incolas fanos, & horrore nimio omnes perterrere
& fugare illinc feras. Placuit Sandö Baptiftx,
maximum xtatis tcmpus apud Paternos lares de-
gere, & natale prxprimis fblum face iiluminare
Evangelii. In converfatione vulgari perpauco-
rum femper fuit hominum , quo felicius perverfa
mundi evitaret facinora & fcandala : aft nume*
ro copiofiffimo in conventibus facris plurimum fefe
deledavit. 1110 haudquaquam animo , hominum
deferuiffeconfortia , quisquam putet, ut ei liceret
tempus in deteftabili otio terere. Ceffent omnia
convicia Papalia, quibus ea feda profcindit, ma-
ledicentiffimeque infedatur incomparabilerru
Pcenitentix Concionatore-m , in quem hujus feåx
Antefignanus Stella hoc evomit virus in Comm,
Luc. i:80. Mirandum efl , inquit Sycophanta, ut
to tempore, quo reliqui pueri fe _$" munäum co-
gnofcere inciptunt , __T quando alii cachinnosmi-
vem, luäos qu<eru»t , jUvenilihut delicits nutrU
ttntur in gremio materno , tunc temporis Baptifttt
folus yitam agertt , inter Sylveflria animaltn in*
tertjiu
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tirqtie feras beftiae. En argutias excerebto pfo--
jluentesPapiftico. Summum fane eft piaculum,
tam ftupidas concipere conjeduras de Viro Re-
ligionis Virtute nobiliiTimo, deque Propheta, ob
pium zelum & ardorem fummum in magnifi-
cando Dei & falvatoris fui nomine illuftri.fi-
mo.Non Meffias feris beftiisnatusdatusque fuit;
trgo nec feris Prxcurfor ejus adventum denunci-
_.it. homines iälvator redemit, homines etiam
Pracurfor adhortatus eft, vitam ut agerent ad-
ventuRegis fui dignam, atque infimul, per feriam
poenitentix prxdicationem, animos eorum ad id
ncgotii reddidit promtos. Neque femper Bapti-
ftam Sandiffimum detinuere Paterni lares , fed
dereliquit eos fxpius, vicinasque invifit terras,
ad Jordanem & per confinia ejus divagatus, offi-
tiumque fibi demandatum fideliffime exfecutus,
donec in aulam perveniret Herodis, hominis
impiiflimi, qui fuggeftionibus occxcatus concubi-
u Hcrodiadis, optimum informatorem in vin-
cula conjedum capite pledi curavit -. quod infra
penitius rimabimur.
Phznom. lIL
ORdojam exigtt ut deveniamus ad Vidum-»Johanneum, more Orientalium ex locuftis
tonfici folitum, quo ftupendum aufte... vitx Ex-
C i emplac
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«mplat tetrarum reliquit orbi fandifiimus illt_j
Baptifta. Sed priusquam ufum locuftarum ciba«j
rium, prout apud varias gentes invaluit, expo-
iiierimus, non remingratamfadurividemurfi in
anteceffum, brevi ac fimplici ftilo, pro modulo
ingenii inquiramus perpendamusque locuftarum
fingula nomina & fpecies, qux paffim in fcriptis
occurrunt & confpiciuntur Propheticis. Siqui-
dem olet lucernam, & non fine maxima diffi.
cultate ex traditionibus eruitur, quod genus vel
qux fpecies locuftx beato Johanni in cibum ces.
ferit, Quo in negotio , tam vario tamque diffii.
(6, diu multumque fudarant atque hxfitarunt
Dodores, in expofitionibus fuis alias licet fieli-
cifiimi, adeo ut penes quosdam adhuc fub judice
lis remaneat -, quamquam alii non nihil felicius
fem aggreffi cernantur. Et quemadmodum ter-
ra Ebrxorum locuftarum variis fcatet fpeciebus ;
ita lingva Judaica earundem nominibus & voca-
fculis multis abundat. Ceterum ut Talmudicas
illas traditiones, tanquam obfiiritatis & fidarum
rerum nota commaculatas , reticeamus, rimarl
& mirari illa folum nomina & fpecies locufta-
rum iubit , qux in piduris recenfentur Divinis.
Numerum illx rotundum & denarium implent;
&in ordine funt feqventes. 1, i"D".N arbe . -.
__I_. gobb vel vyiJS gobbat , -j. CW gazam ,
4. _3_,n cbdgabh, 5.fcan chanamal, tf.^ön
cba/il.
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hfil 7. bann charooi. g, pb. /VM. 9,1
Ijj^D foiam, 10. b_.b__ tfelatfal. Cum au-
em nomina heic res ipfas fignificent, & fpecie-
itm fingularum aflfediones & proprietates de-
lirent" haud diipliceat origines & natales eo-
ondem fpeciatim eruere & examinare. Nomen
irimum locuftarum Il_2*.N eft , quod in genera-
i complexu omnem denotat fpeciem locuftx ,
iftque fingulis fpeciebus commune. Moyfes tä-
lten certam Se fingularem fpeciem locuftx , hu-
isnominis effe, prxclare adfirmat Lev. 11,v. 22.
lefcendit autem hxc ab ufitata Ebrxorum radicc
D*. , quae tnultum effe. tnultipttcari . iti
lativa fua fede fignificat. inde , prxfixaradici ,
s literis prxformativis , _>  nomen proprium
,2**iN fine deficultate deducitur-, adeoque pro-
priiffimam, jure quafi, retinet multitudinis fi-
■nificationem, cum nullum fere animalium ge-
ras locuftis fit fcecundius atque überius , quod
leftantur apertiffime metaphorx & locutiones
infignem gentium concurfum & multitudinem
(dumbrantes , quarum ufus in facris litteris non
infrequens eft. Sint exemplo nobis Midianitx,
oppugnantes Ifraelem , qui dicuntur veniffe in-
lär locuftarum, ita ut illorum non fuerit nu-
merus, Jud,6,v,<;. de locuftis Judxam devaftatu-
ris fcribit Joeli. v. 6. adfcendit gensvalida& in-




ne fua adftruit Exod, 10.v, 4, <t. Ecce Ego dddu»
eam cvas locuflam itt termtnum tuum, ita uc
eontegat & operiat fuperftciem terr<e , tiec peffit
tjuu videre terram. Hinc ad ftuporem ufque
Hieron. In Com. ad Joel. 1. exclamat: (guid /."
sufiis imnumerabiliut ?
Excipit n_!"*i-*}, velut principem & mattetti-.,
nomen fecundum locuftis attributum , quod
a**s gobb vel I*_l3 gtbhai, Amos 7: 1. &
Nachum.3:l7. effe conftat,cujus originationertu
& fontes pars Lexicorum Ebrxorum ignorat. alia
proinde videtur effe lingua , cui natales fervatos
debebit. Eft Arabibus ufitatiffimum verbum ga-
ba, quod, e terra emergere , propußulare , Lati-
nis eft. Nec in alienam meflem nos falcem im-
mittere quisquam oggerat, fi Ebrxos hodiernam
Arabum gaba ufurpaffe affeveremus, & propri-
iffimam locuftarum affedionem hoc nomine in-
digitaffe - nulli enim animalium five reptihuiTU
magis ptoprium e terra emergere effe , quam lo-
cuftis, vel hxc comprobant Philofophi verba..,
Lib, <■. Hift. c. 28. übi onxv r&Kutnv , _nquit,__
€LX.(fi.å~t: tviDtvJix yivovixu tTKUÅi-Kec unéeiq, a
7fity.Xtxpf&tx.iovm- xs^önv^ynt-he-nlne, uo-tt.^
t.(p' 11/j.cv@* ,ev nzvrri dl v<.7titö)>i-x\ ,i. e. «.*"_-
locuftx pefererunt, ibiftunt vermes ovorum ffecie ,
qui terra quadam pratenitt, tanquam membra-
mla
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itut*'. ambiuntur, unde evolant. Gaza: quadiffeßa
tmergunt locufta _J* evolant; dicit, huic adftipu-
laturPlinius Lib.ll. cap. 29. H<epcrium in terram
émi§o ffin<t caute ova condenfa autumni tempo-
te. Ba durant byeme fub terra; fubfequente au-
tem exituvetis emittunt parvas &c, _3_thiopes
& Troglodytx locuftas arbat adpellant , ut Ce-
leberrimus annotavit Bochart, in Hieroz. facro
L.4.C. I. quod ipfis imponitur nomen, k<%-
Ttn-X .<r*xsj , quia inftar fluviorum , maximo
tum ftrepitu,e terrisemanant&fcaturiunt. Quid-
quid fit, judicio tamen orbis literati permitto,
annon ri> "y\H deducatur redius exHeb. !~D3 for-
mae "J-Hlp , apoc. f! & fegol " aut ex _)__.. (unde
\\lgibbiu) formxDf.- 7- t_."!3 ctiamexillofDX,
fprmx 7*.*13, & Jod pro fl alternante. Qui e-
ftim, fine ratione, Hebrxampenurix accufarem.
Tertium in ordine locuftx eft nomen CZjfä
låzam, quod Joel. 1:4. 2:2*'. & Amos 4; 9. re-
peritur. Rabbini radicis Ebrxx hoc effe fata-
gunt, a verbo ..3 guz vel 1,3 gazaz tondere, ab -
fciudere , deducentes , & _______ finale fervile effe—.
ftatuentes. nec longe hxc recedit fignificatio ab
afFedionibus locuftarum , qux fcindendo & ton-
dendo omnes permeant terras. Thalmudici ta-
men potiori jure hujus princip!a fibi vindicant,
nullam admittendo literam fervilem , fed E__).3
ipfam
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jpfam ponendo radicem , qux in amputdndi &
exfcindendi notione in Avoda Zara fxpius ab ipfis
ufurpatur, & optime cum Grxcorum ock-tiim
quadrat, Matth. 3:10. Luc. 3:9. cap. 13 17,9, qua;
loca de arborum excifione & amputatione agunt.
Exinde igitur locuftx hoc fortitx funt , quia ut
Incomparabilis inquit Boch.in loco cita_o,/r_.
acutii dentibus non folutngramen. & fegetes, at-
que arborum folia, fed ftt coriices, ipfosque ar*
borum tenerioresramufculos , ita erodunt quafi
amputarent. Plinius idem adfirmat, fiipra ad-
dudus -. multa contadu adurentes, omnia vero
morfu tradentes, & fores quoque tedorum. hinc
Pifidas ftupendx locuftarum moli /Livg/ifipL-w
%>s>&" , enfem decies mille acierum attribuit.
Quartum locuftx nomen eft _33n chagabb
Levit. 2:22. 2. Par. 7:13. &Eccl, iti^. exhibitum.
Quod nec Hebrxx eft originis, f_d omnino pe-
regrinam tulerat radicem- & quamvis in notis
ad Levitic: contendatAben Ezra chagabh, quate-
nus locuftx nomen , ea Ifmaelis lingua notum_
effe, qux Arabica eft: meris tamen nititur con-
jeduris, quia per univerfum Arabum infignem_>
acervum, qui abunde eft repletus innumeris lo-
cuftarum nominibus, nullumhujus enunciationis
reperire fas eft; fontes tamen n _23r. debet A-
rabibus, quorum chagaba felare fignificat. Lo*
cuftas ut dicit laudatus nofter Oedipus, D"Ctfrt
ihitgA*
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tlsgdbim dillasfuiffe put%vevim; quiacumtur-
\ottm volant, Solit lumini velutn vtdentur ob>
tmdere.
Quintum fingulare omnino nomen locuftis
iddidum eft zD_m chanamal, <3_ non fine cauffa
lubitatur , num in univerfis fcripturis occurrat,
praterquam quodin Pfa1.78:47. reperiatur; &
num locuftis vere attribuatur. Multum hxrent
Nomenclatores in hujus vocis origine, necliqui-
do conftat unde deducatur. Sunt, qui tbanawal
locuftis prorfus eximunt, & grandini magis a-
nalogum effe ftatuunt ; ut R. Aben Ezra, qui
thanamal lapides grandinisvertit , proutßuxtorf.
in Lex, obfervat. Saadias &Kimchius cum Ara-
bibus J^pX^Ni. e. pvuinam vocant. Quibus ad-
ftipulantur, Vulgatus, Grxcus,& _Ethiops. Ve-
rum in Midrafch per Metathefin exponitur,
adeoque pro chanamal _-_*..*._- nathamal dicen-
dum, quod ex nach&w4/ defcendit , Scquiefre-
yt, inctdere , fignificat. Atque fic fit adlufio
icum prxcedentibus ad prutnam , cujus proprium__
eft quiefcere & incidere, ficut innuit Theopraftus
Lib. -.. de Cauftis c. 19. nivem cum pruina con-
ferens. ri iB/J cnc imixivH, inquit,; __&.' cnro-
Trjxintj , _*W r k)\"<)[a,cltuv , ngt T joAarw,v
« yc-^." '7ript,ivatra tuvt' kmKatci, i. e. illa
<\uidem non diu manet , fed a palmtttbus 1$ ger»
minibus liquefcens dclabitur . at pruiua diu ma-
C <t nen*
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ttens hae exurit, Plinius, hunc fecutus, prninttnt
Jatis perfidere id eft, diu infidere aflevcrat, Lib,
17. C24. Pruina, inquit, perniciofior natura if{
quoniam lapfa perfidet. Aft quanquam nobis vi_
noceret, his cum Celcberrimo Bochar, adfentiri,
cui itidem valde confentaneum videtur pruinairL.
potius quam locuftam voce /D__Pl fignificari -,
interim nec diffonum hoc före putamus , fi dedu-
xerimus cumß. DavidKimchio ii TD__-.*. abHeb.
Radice fl-in quod c afira metari eft, & 7D quod
exfcindere fignificat,adeoq; locuftis hocvindicemus
nomen , qux exfcindendo , tanquam exercitus
Dei copiofiffimus , caftra metantur , &in fingulis
militaremordinem & difciplinamquafi obfervant,
quod ex Phxnomeno fequenti clarius elucefcet.
Sextum 7"Of. cbafil locuftx eft nomen, Ebrais
notiffimum, a Radice cbafal , ab!umfit , confunftt;
& locuftis convenientisfima eft affedio, qux ab-
& confumendo omnem terrx proventum corra-
dunt & infeftant , hoc enim edidum eft fpiritus
Dei de locuftis : femen multum in agrum jacies,
&parum colliges, fD**.N.*. wt..".** ID quiacen-
fumct illud locufia , Deut. 28:38- vid. 1 Reg. 8= 37-
Septimum 73*,P! chargol & nomen & fpecies
locuftx eft, quod ex Lev ir_22 patet, proprieque
per cbantarum interpres reddit Vulgatus ; fed &
primordia hujus expofitoribus non difficultatem_>
pariunt levern; quod fugiat Ebrxorum lexica_..
Arabs,
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Atäbs, qui exquifitiffimam nominum&adioniim
locuftarum peritiam fibi adquifivit, etiam hujus
declarat originem. Verbum hhargala in lexicis
eorum longum effe, aut Unga ferri __f produci
ferie , lönat ; ex quo nomen cbargal vel churgala
profluens, valde confentaneum locuftis effe vide-
tur. Illx enim prxterquam quodeximix fint lon-
gitudinis, prolixa ferie & ordine ducuntur, adeo
ut quandoquc per fpatium duodecim milliarium
patuerit; prout Cadamuft. Navig c if nota__..
Impenne hoc genus dicit Golius in Lex. Arab,
Quanquam autem Europa noftra, Dei dirigentis
beneficio, rariffime vaftiffima harum agmina,.
experta fit: nihilominus ftupendam earundem-i
molem & feriem aliquando mirata eft. Ita enim
Aldrovandus- Lib. 4. De Infed fcribit : Anno
147J-. fcrtbunt ,firedaenfem (f Lenctcienftm oram,
atque Mafoviam, tngentem locuftarum Vim ex
Ungaria , Moravia, (3 Silefiaadvenientem , ptr*
pagatam ejfe, &zc. continuatu, ad(etqui miUia-
rtum in latitudinem Ctf alterum tantum in longi*
tudinem , examinibiu , id eft , ad tria milliaria-..
SuriusadAnnum.ls4l. de locuftis circa Poloniam
delapfis narrat: Hx tanta multitudiue provola-
runt , ut duo milliaria in longum & latum cubito
tenus ita occuparent, ut folis quocue fplendorem
a toto illo terrx fpatio fiia denfitate excluderent.
Sic re & omine D^^nmerito hx nominantur.
Nom
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Non fine cauffaforet, fi odavum locuftx no-
men Nah,3:i6. aR» IT*l ivit, ambu-
lavit, profetlut eft , deduceremus, literis unius or-
gani inter fe permutatis; quandoquidem locuftx
inftar agminis numerofiflimi omnes permeant-.
terras. qux expofitio,propter convenientiam for-
mationis & fignificationis cum Radice , nobis in
palatum incidcret, niLexicographorum, vocabu-
lum ad ppb lakak trahentium, obftaretaudoritas;
quam tamen, firmis deftitutam rationibus, mo«
cefte interdum deferere licet,
Noni locuftarum nominis DJJvÖ folam Le«
vit. ir, v. 22. non infelix fuit inte»pres , derivans
hoc ab Ebrxa fola , quod petram fignificat , cu-
jus verbum fala Arabibus eft frangere , fifturat
babere. Hane autem fpeciem locuftarum hoe
affumfiffe nomenAbenEf.arbitratur,quia DwDIS
J"|7j,"iconfcendat fetras , vel quod , petrarum fis*
furas frangat _? iisdem dtietletur. Miffum
nunc facimus Celeberrimi Boch. judicium fiiper
voce DJ"7Ö> pace ac venia ipforum, qui nobis-
cum ipfiim merito venerantur. Contendit ille___ J*7o radicis effe, qux Chaldxis abfumere , de*
vorare, notat. Non quidem eft inconveniens
naturx locuftarum frudus devorare & abfumere
terrx , ut jam fufius didnm ; interim non pute-
mus Divinum Spiritum. crambem fxpius codam
repo-
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jtponere. Sufficit femel indigitaffe pef nome«
b^Dn , quod devorent & abfumantj proventum
terrx locuftx, & heic novam affedionem fpeciei
declaraffe, quod nimirum etiam petras confcen-
dant & nihil ipfis invium, adeo ut nec murorum
& montium altitudo velocitati & agilitati ipfa-
rum fufficiat, quod mox patebit.
Decimum 7_£7S_ tfilatfel itniverfum concludit
numerum nominum , locuftis in fcripturis ad-
tributorum , quod occurrit Deut. 28, v. 42. nec
vacat minima ambiguitate ejus origo. SuntSqui
cum grxc. éguoi@>n> , cum vulgat : Rubtginem
vertunt. Schmidius per ftderattonem reddit. fed
nec defiint magni nominis viri, qui cumEbrxis
Onkelofo , Arabe Erpeniano, b__b_i locufiam
elfe rede affirmant, fontes vocis trahentesa verbo
77*_ tfalal, quod aliquando tinnire eft , & inde
cymbala ________v__b__; audiunt2,Sam. -. v, -, Pfr<-o.
v. <. locuftas autem ita vocatas volunt, quia
maximo ftrepitu & tinnitu alarum gradiuntur &
volant. Sed quanquamhxc nobishaudquaquara
difpliceant, interim verofimilius cum Excellent.
noftro Boch. arbitramur, locuftas 7_£-'!__ didas
etiam a radice bly, tfalal , qux primario &pro-
priiffime obumbran fignificat, Neh.l3. v. 19. quod
epitheton locuftis oppido quadrare hxc nobis
perfuadentHieron,verba , in Com. fog. Joel.c. 2,
pra»
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pra muhitudme , inquit, lotujtarum tbtegemium
calum fol _Jf luna eonvertuntur in tenebras ,_f
fteUa retrabent lumen fuum : dum lumen in mc
dio nnbes po/i'a locuftarum ad terram non finit
pervenire. idem affeverans Remigius in prxd.
Joel. locum i Jua denfitate inquit, & multnat
dine radios folu (olent reptiler» a terra , & qtia.
fi nubes obumbrare. Similiter loquitur Onkel.
in Exod. 10. v,i'. _4jn_»n HWDW fly NÖH.
i. e. _f terra coopertiit ocnlum Ny.*-. J**D*,\yn.
Joltm (locuftarum copiä) & terra obfcurata eft,
Huic confentit nonnemo dicens : ö* cecidit in
ÅLgyptum Itcuflarum multitudo innumera ; ita
ut folu radios probiberet , ne terram attingerent,
Quamobrem Marcellus Palingenius rede cecinit
in Zad. Lib. 8.
- - - - Triftesque locttftas ,
In morem Nebula mtidum pratexere folem.
Ph-enom. IV.
DEdi hadenus , quantum pötui , hon notas_).__*"£,. _■<*._-";, fed vocabula Scrtomina fim-
pHciffima locuftarum competentia agmirti. Cunt
verb mira varietåte, & ftupendis proprietatibus
cxornarit Natura locuftas , paucis virtutes viti-
aque earundem delibäre haud difplicebif. Si
nobis eadem qux Africanis Arabibusque effet
harurA
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barum experientia, ac cui commodo , incom-
nodoque ferviant, operam & oleum labore
loftro fåne perderemus. Aft cum beneficio ejus,
tujus ex nutu omnia pendent, terra borealis, iis
pdeat ptivikgiis, ut circumvaga hujusmo-
li Locuftarum agmina nunquam experta fit__-,
_a , nec ufus earum omnibus liquet, nifi illis
folum, qui , adcuratiore hiftoriarum ledione__.
notitiam qualemcunque earum fibi compararunt.
Eft tamen res utilis & jucunda , prxteritorum-.
feculorum fcrutari memorabilia , rerumque ab
admirabili conditore produdarum adfediones &
.ires ex prifcis velut feculis revocare; quando-
quidem prxfentia huic negotio valde funt impa-
ria. Quare nequaquam appofituros amara fer-
cula eorum palato nos arbitramur, qui aureo
& maxime neceffario hiftoriarum ftudio fefe de-
ieftant, fi nonulla animalculorum , qux fxpius
tiominavimus, prxclarafacinora, quantumRab-
binorum , Arabum , Grxcorum , Romanorum-
cjue fciiptorum labores fuppeditarunt , opellx
huic, adjunxerimus & quidem ejus in ornatum,
cum alio deftituatur. Ne vero confufionis in-
curramus notam , ordine progrediemur, primum
virtutes, poftmodum vitia, qux locuftarum in-
funt naturx , expofituri. Notum cuivis eft ,
-iullum animalculum tam parvum & defpicien-
dum, <iSJs , cui non fua infit proclivitas & »ffedio
ad
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ad commodum aliquod vel incommodum " est
qua laude feu vituperio, penes animalia quantum ]
folertix reperiatur, conftat. Comprobant hoc
ipfum Locuftx , animalia non magna , quibus
tamen minime affedio feu proprietas fuffici___
generalis , univerfo competens gregi Locufta-
rum; Verum quxque fpecies fingularem habet__
proprietatem ,ita ut tot reperianrur affedioaes,
quot conlpiciuntur fpecies. I. In laudem &
virtutem vertiturlocuftarum difcolor ipfarum for.
ma, Nam vix in univerfo ccetu animalium,
quadrupedum, bipedum, reptiliumque , tot mt-
rari licet colores, atque hoc unicum genus ex-
politum eft. Variavit admirabili artificio locuftas
Natura -, quxdam harum funt flavx, quxdam al-
bx, quxdam rubrx , nonullx nigrx , ceu pro-
lixe , diferté tamen, defcribitMarcell. Wirgili-
us in Difc. lib 2. cujus in verbis adferendis eo e-
rimus faciliores , quo felicius laus & virtus locu-
ftis infitx iisdem explicatx fuerint ; in hunc itaque
modum ille: funt locufta , qua viriäes , qua #_■
gra, qua liventes , qua aliqua parte bunt aliqut
illum oftendunt colorem. Sunt qua volantes tan*
tum latentem antea colorem aliquem proferunt,
His addit .Elianus Hift. Anim L. io, C, 13.egregi-
um hocce elogium. %(>v<ro£idij '2. \ysikhp.a,nt
kui en' kuTuv Kari(iKTca i. c.Aurei colonsfigu-
ru diritncla funt, 2. Necin laudem minimam
iocu-
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locuftarumvertitur, quod hocinfedi genus omnv
bus illis gaudeat prxrogativis,qiiibus reliqua omni-
um animalium genera. Sunt hx quantitate &
qualitatc prorfus admirandx. Quxdam illarum
funt majoris, quxdamminoris corporis, quxdam
volant pluribus vel fimplicibus alis,quxdam alis
carentes faliunt, quxdam utroque motu privatx
gradiuntur tantum, quxdam lohgioribus brevi-
oribusque cruribus , & in his pluribus breviori-
busque , & paucioribus longioribusque gaudent
internodiis , quxdam canunt , quxdam mutx
funt , quxdam per diem , quxdam in tenebris
audiuntUr, quxdam in re ruftica homini nihil
nocent, innocentesque fe a pueris capi patiuntur.
E contrario , flint qux peftem & calamitatem fa-
torum omnium totis regionibus afferunt, illata-
que fame antiquos agros deferere fxpe numero
incolas coegerunt. Ut rem in compendium mit-
tamus, fciendum ,in locufta, quamlibet innrma,
naturam effe decem magnofum animalium.,,
prout ArabesinDamir.obfervant. Sunt ipfis, fa-
cies equi , quod idem adftruit Joel. cv.v,4, oculi
elephantis , collum tauri , cornua cervi , pedus
lconis , venter fcorpionis, alx aquilx, femora__
cameli, pedes ftruthionis , cauda fcrpcntis; qux
fåne formaomniadmirationedigniftima, 3, Quod
fummum maximumque eft , &ex quo potiffimas
Locuftx reportent laudes , c peritia nimiatn t i
D n.ili-
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militari. infigni, quam omnes rite callent, k
adamantino quafi nexuconjundx, ordine diftm-
«do fingulx incedunt, terrarumque loca inftar__
exercitus alicujus pcrmeant. Adeo ut Regum
Sapientiffimus ipfe harum demiratus fit expedi-
tiones atque itinera, ficut ex Prov. c. 30:27, li-
quido conftat. Vix unquam fibi quisquam per-
fvafum haberet, qux copix, quis ordo, quan-
tave velocitas & promtitudo in pugna & militia
locuftis fit , nifi ingens teftimoniorum acervus
hoc ipfiim comprobaret. Numero excedunt o-
mnia etiam opulentiifimorum Regum & Mo-
narcharum agmina, obfcurant fiia multitudint.-
fblem, terramque denfitate obumbrant. Vis in-
eft infcdo minimo incredibilis, adeo ut ftupe-
fcens Hier, ut fupra dixi, exclamarit: £)uid lo-
cuilu irmumerabilius & Jomus , quVus hurnani
tndnftria refiftere ncquit ? hunc confedatur Cy-
rillusi^fj^s.d.pta,xe'^Kov<,KaTixycoH^nv ~m.t]~Ai>)(
Stvi-rpio-Tfl' &#é%\S K 4,K(~jd'(@» ift&tXvj, i.c. E/i\
wtxpugnabtlU , ts' b&minibw prorfus infupcr<iln>
lu , brurbi & locufla irruvtio Ordinem obfer-
vant diftindum & eleganten. , quo , ex jubentis
Dei difpofitione, volitant terrasque cmetiuntur__,
ut inftar teflerularum, qux in pavimentis artifi-
cis manu finguntur, fuum locum teneanf, &ne
tfrtgue transvcrfo ad partem dcclinent alteramG
Ne ex incerta tradirione hoc referamus, adi
teftcm
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teftem coeleftem Joel.c. 2: v.^,6,7,8,9. cui non
diffimilis eft alius __W5T7j-s Theodoret. in fua dc
locuftis hiftoriafcribens_ 'i<n yh] idhv tluj »KPtda,
r Tnhipiicnv Sixt-v, k&i rti%iav ctlt.(&etiiiis<ra>v ttgi
"tctis edoicr (itawticra.y, ti id* \s&rt> rivfä. ct.yd.y-
-;_>-£ TKeott&Ttitcu ccvszopitPtjyet,^. oioy-Mrccnvl^,
trvpuTtmeti TKvrijv l<Pooov musptittjv ; i, t, Namia
loeuftas vtdeve eft boftium inftar confcendere , ($
per viat incedere, nec ulla vife divelli paticntes,
fed tanquam mutua quadam conffirdtione impt-
tum facientes. Proinde Sigebertus de multitudine.
locuftarum , Galliam A. 874- devaftante, me-
morabilem narrat hiftoriam; &uod mirttm eft
dillu Gnquit, tanto ordine volttant» pramijttt
Ducibus , qui prtdie cafira metarentur , ut mili-
täris difaplina in iit animatibus cerneretur.
Quemadmodumautem in numero & ordine in-
fignes confpiciebantur locuftx, ita in promptitu-
dine & velocitate fe illuftriores prxftabant, tam
in pugna quam in fcanfione & afcenfione mceni*
um. pugnandi modum ita defcribitPifidas:
Ta "-tjijvh oza-Kcv Ht; kyaptnjtrt» (poftit ,
BeA@_ i_(p_-_s ifc -t-Jy/A^ -t^tH ,
Aoyx-I* iroipttiy «vnxinfa» io^v
rivKvqv (pd,Xayya. pt,vay.c<pfxsy fyQ^fffht
TlttotjTiK^v 'nrah^iv -tjzer» ukx*]<> »




ip-TXmvopQ&i yJm kXovci *Sl"PiSptev)].
Acxet <_*- <pivytiv, njs 7mf\ivsH9f^<^> jutvtt.
i. t, lelum volatile ad metum excitandum , fagiti
tam nubilem abincerto fagittario (emiffam) lan*
ceam paratam , baftam perfe mobilem , frequcn-
tern pbalangem , enfem milie acierum , defultori-
vm inftabitis pugna propugnacttlum. veque enim
(lat , fed currens fcrit . ferpens devaftat & volans
tumultuatur ; videtur autemfitgere , {$" fiatim re-
currens manet. Extra omnem teli jädum pofite
funt , & fruftra omnia ipfis inferuntur arma ; fua
enim kvitate &: corpufeuli tenuitate omnes elu-
duntidus,utbelie aClaudiano animadvoriumeft.
cognatus dorfo duresc.it amiblus,
Armavit natura ctttem ,
Omnia denique pervia effe locuftis hxc evincunt
experientiifimi Theodoreti Verba : &x ö.7kxP"<l t
rKi(jjfi-"hi»v »» v\]/@-> ifA-aséuv rjj rkrav éonöcp
-}4i-icDr. kthot pecoicttg jsp vsrspfitjm-nu w_-m*.'
xAtTilcct' oe "__f-p_.'_sÅ «;_"___!§ diet ifva/duv etc, "xtg
btxitXZ , _l-T.A__i.W7K;. HCM THTT) _.' _ piOVOV V_2OT
mteutuv , ct?Xcc i-gu \saso äx^/auy -HJ>tyi"f*htt
mHKetxiS ijuu-stpieSa, i mjipLiyett _w />Gw,
__$.__ k .ej"' T T-.^äf itu i(jTTi<ercq , Sta, r Oju.iv>.
yéy.w i - Ti.;' oly.be ftmatn; i. e.Ktti fufficit mu-
rorum altiiudo adillorum (hoftium) ingrtjjum pro>
bibendunt, muros enim facilt tranpendunt , £jf
furum
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funirn itiftar, pevfeneftras ingrcdiuntur inrlomos.
€)uodnon folum ab boflibus fd' etiama locuftis
f£pe fatlum vidimus. Non [olum eriim volando,
fed Cf ad muros irrependo . Ptr fen-ftrat in do
mos penetrant, 4. Sane non infimx fortis illx
funt laudes, quibus iiluftris locuftarum cohors ä
variis gentibus, prxcipue /Ethiopibus, Arabi-
bus, Grxcis & Judxismerito cumulatur, ob ali-
menta & fercula, qux fxpins ipfis prxbuit iiim-
me neceffaria & opima. Effet nodus explicatu
non adeo facilis, & fortafiis nos femper lateret
fuis implicitus nexibus & involucris, quomodo
animalia hxcce, non penitus veneno expurgata__
iethali, incibum cedant hominibus, nifimafcule
illum folviffent incomparabiks Hiftorici, Igitur
cum nos & terram noftram fugiat horum ufus,
locum teftimoniis relinqnemus, arbitrati itacom-
paratas tiTt quxftiones hiftoricas, utquemadmo-
dum problemmata philofophica rationum pon,-
derantur momcntis; ita illx a. concentu dilcufib-
rum teftimoniorum pendeant. Cui emm , ut ele-
ganter loquitur Grotius, p0ttu 1 quisftdem babere
poteft , quam tefhmoniorum iUnfhi t boro ? Quid
namque noftra memoria in rebuk adeo rcmotis
certius haberi poteft, quam quod gentis cuiusque
carmina, & a majoribus adpofteros manans per-
petue fama, fervavit ? Si hxc ratio in ulla un-
quam re valuerit, certiffime ca in ufu locuftanira
P 3 ciba-
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eibario locum habebit, cum prxter teftimonio-
rum fidem de utilitate earundem ne fomniar___
3uidem poffimus. Sunt viri, certe magni ac fideigni, quorum prxclara monumenta, locuftas a
pluribus Gentibus in cibum & efum effe admiffas,
fatis declarant. Qux fi quis adcurata mentis
trutina perpenderit nunquam tantx ftupiditatis
erit, ut efcam a locuftis confedamfibi perfvaderi
nolit. Non confvevere autem antiqui locuftis
femel vel iterum vefci, fed annua alimenta ex
iisdem conficiebant. Ita enim de .-Ethiopibus lo-
quiturPlinius H, N, Lib, 6. c. 30, Pars quadam
/Etbiopum , locuftis tawum vivit fumo & fatt ,
åuratistn annua ahmenta. EtdeParthisLib.il,
c. 29. Partbii & ba ( fcil. locuftx ) in cibt gråta,
Huic adftipulatur Agatharchides Lib. «*, c, 27,
Cujus hxc funt: x/zsi o\rbj)'%a,aj.yi>y ._-»j/_.s£i_-i<,
'in A./3t. Trä.?- kunig, Kj Tsnxn., «p
pt'^~&ui>y kxdJouv t-tkf,^l^> ct/xvSt-Tny cx t*
avtfo^ra pitr-t T ktiptuv Ttd^yiyira^ x^ty^i'
Tp iSfi OWCtfHet T5 7jJlfwf«J T OfiV.huV fJklXesV 7TBC-
py.7h.a-jjey, pLctufjy *j t£ rwptcti. " ktti rar* '$
? IfuiS T^i<p*ynei 7tkt% T kTiKcog n rit-
"nig *£ ri7u>y.xivlA-img Jtfu/Atyn; i. e, Sub ver*
num aquinoßium , cum apud eos ffirant Afnci,
& Favonii, intnarrabilelocuftarumpragrandium
agtnen ex ignotis terris una tum ventil advvlat,
qua vi quidtnt volatus parum ab avtbus , \edcor-
part
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\fore plurimum difiert, Hoc autem ammahul»
tjiiovts tempore vefcttntur, ftve tum fa/e «_.__" ../..
ter tonaito. Hunc fequitur Diodorus Lib. 3. 6y.
t* ... J«-J..A«{ 'xtstnv u.7ra-Aff. r /_>*_..
IX eo überem vitlum h.ibeni ter omnem viCttm^;
Et Artemidorus apudStrabonem Lib, r6. Z_G_ j"
iWJT/ «.K^/tftoK, __  <j_ BUg^KJI Alföit, K£>- (SpV&l ,
*rv~ot]ts /atykÄoi , TutiXauyatnv sig tag tcttj.-;
i_.r_.f, Locuftis, inquit , vivunt , quas verni,
jfrici ,& ha onii, vebrmenttus flantts , in ea
hr» impelifttt, IpfeStrabo de gente quadam in
hunc modum difputat: hÅytno x&ffi di rums
HOJ pittciyé ,?£s> Tt T ctTkuv , K, (Zpa.Xv>~l&> » KSt
PdttXvriiwi~XTt' , ni. fS rsos-xgfixoyiTt in; uim-VMs
V7["p~cgi<xtnv \\*irci)Cjrj£/tjL)pi.~-tv\(, kurra y d> orcpy.sg ,
{tio. d* "_>W kxf/duv' Hifce confentit Hieron.
in Jovian. Lib. 2. c 6 fcribens : Orientales t£ Lt-
bya pspulos , quia per ertmi vaftitatem (4 de er-
tum locuftarum nubes reperiuntur , locuftu vekt
moris eft. Quem comitatur Diofcor: dicens.
X"oovtu> dt kviri xccmxcptuig it ti/f terk\iy Åifivtg,
ta utuntur in tibo usque ad (atietatem Libyes .
qui ad Leptim incolunt.
Pha_*nom. V.
PRout res commodas laudes juftx, ita incom-modas vituperia comitantur xqua. Eft fiius
locuftis honos, in hadenus allatis; fed vitupcri-
D 4 un.
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um Sc probrum, nec ipfis deeft minimum, ob
fequentes, quas adducemus rationes. i. In ne-
fandum vertitUr vitium univerfi locuftarum gre-
gis, crudelitas & fxvitia ipfarum horribilis. In-
tulere enim locuftx fxpius ftragem & interi.um__
deplorabilem , non uni alterive homini, fed uni-
verfis populis, herbis, frugibus, fegetibus, arbo-
ribus, & regionibus. Et vix dubium effet, quin
hodieque ingentia extarent volumina, de incom-
modis jst damnis locuftarum, quibus ruinx con-
fecrarunt, prifcis.temporibus,omnern occidenta-
lem orientalemque gentem, fi edax modo xvum
ifta nobis non invidiflet. Occurrunt tamen ad-
huc paffirn clariffima hujus rei teftimonia apud
fcriptores tam facros quam profanos, quorun__
prxcipuum & fiimmum Moyfem facile dixerim,
dum minis adoritur juftis deformiffimum indu-
rationis monftrum Pharaonem, plagisque nequi-
tix Pharaonicx ex xquo refpondentibus nititur
cor durum emollire; inter decem autem miferri-
mas, odava locuftarum fcilicet in .Egyptum im-
miffio & irruptio crudeliffima erat. Qupdapert?
ex Exod. io. patet. Simili ni graviori poena juftiffi-
mus punivit Vindex Judxorum & Ifraélitarum__
prxvaricationes, ut ex Joel, i. conftat. horribili
namque prorfus agmine Gazam , Jehk . Arbe, &
Chafii, in Judxam ingruebat, exqueuno in alium
demigrans agrum , omnem proventum terrx de-
pavit
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pavit & confumfit, omnesqueregionis incolas 3n
miferandas redegit anguftias famis. Eft incre-
dibilis fane hortim pernicies animalculorunu ;
nam quicquid in agris, hortis & pratis viret, in-
gurgitant, vorant, excorticant, radunt, degla-
brant. Adeoque cum paratis jam meflibus aut_.
pratis & pafcuis, aut hortis & pomariis incum-
bunt locuftarum mille myriades, totius anni la-
borem paucis abfumunt horis, miferisque incolis
famem indicunt, nec folo morfu nocent, fed &
contadu adurunt. Quare non fine cauffa infeli-
ces conqueruntur Arabes in fuo Dam, GjttodLo-
cuftis nublum animal perniciofw, <__ Mahumedes
clamitat; Mille animalium ffiecies creax.it DEut,
fexcentaz tn mari & quadringentas in terra. Sed
borum prima peftis eft locufta, qua deftrueme^,.
fequitar reliquorum exittum ut moniie confertum,
Rede ergo cecinit Pifidas de locufta in Opif.
Mundi,
Ttjxet- to åivopct, h£i ptApkivti riv) viictv. i. e,
Arbores tabefacit , tfberbarn marcidam reddit,
& Theophraftus hoc de locuftis dat judiciumElift.
Plant. Cap. 16. ev MjAjjtaj di tos ihaicu, ___..>
ootn ZTridri kv&iiv, KAfxittu xccntQ-jitarv , k) jd}fi
to (p.Ä.*, kl til to 'kvsy, iripoLi tS yéva ttgji
i\i>A. ö7 to iéyåptc, i, t. Mileti oleas, cum florem,
eruca erodunt , alia frondem , alia genere diverfa
florem , atque arberes denudant. Eodem vergunt
D $ htsc
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hxcCyrilli: kf^a-xev ts -_"t, «t kv.a-m.yu>.
n*r(&> » Ktpuoy T niéiuv ij 10o<}(&>;, inayij m
kpStjV am^ttrcq to cv kyp Ig, Res eft tnfuperabi-
lis , & prorfus intxpugnabtlis earum imprrffto , ■_*
ad peraendas ruri<s ope■ plane fnjfi, tt. Sed Muffe-
tus adhuc clarius locuftarum defcribit perniciem
in hunc modum; Nec olum morfu,
pa luu , pratu , hortts , tf pomariis not . ni *, fed
ft,rtort etiam niqro,virtdi, mordaci gravi btlic-
faque imirimis _Jf acri faliva , quam muttu» ex
ore inter rodendum fundunt. Verum non fiiifi-
cit hoc crudelitatis incommodum regionibus,
fylvis, pratisque å locuftis illatum, quod utut
in fe pergrave eft, leve tamen videri queat cum
2. Sxpe multo plus damni mortux, quam vivx,
non pratis & fylvis, fed hominibus & jumentis
inferant, tetro & virofo odore aerem inficien-
tes; unde graviffima fequitur lues, adeoque plu-
res hominum myriades tali pefte paucis diebus
abripiuntur, quam diuturnis bellis. Teftis eft
hujus rei Hier. qui de locuftis , quarum agmina__
fiiis temporibus Judxam devaftarunt, ita fcribit;
Vtnto fu> gente , in mate pr/mum ($ novifitmum
pract; itata funt _jt_, cumque littora utrtutque
maris acervts mo>tuarurn locuflarum, quas aqua
exomucrant, implerentur. putrtdo tarum & fas-
tor in tantum noxius fatt , ut aerem quoque
corrupent, _jf pcfli/entia tam jumentorum quam
bomi-
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iominum gigneretur. Referunt etlam Augufti-
pus de Civitat. Dei Lib. 3. Cap. 3. Orofius Hift.
Lib. -;. Cap.ll. Ferculphus Chron.Lib, 6. Cap.6 &c.
M. Plautio, & M. Fulvio Flacio Confulibus, cum
locuftarum immenfam multitudinem, venti in
mare Africanum dejeciffent, & fludus ad littora
propuliffent, harum tabidam & putrefadam
congeriem, tam peftiferum vaporem exhalaffe ,
ut in fbla Numidia hominum odingenta millia,
k circa Karthaginienfe atque Uticenfe littus,
plusquam ducenta militum millia periiffe, tra-
dantur, Apud ipfam vero Uticam triginta mili-
tum millia, qux ad Africx prxfidium ibi confti-
tuta erant, deleta fuiffe & extinda. Sigebertus
quoque übi fupra, locuftarum multitudinem, qux
Galliam vaftavit, ventorumflatudektam &fub-
merfam mari Brifannico, oceani refufione narrat
in littus rejedam, putredinem aéris ex fcetore,
peperiffe, magnam inde natam ait famem, &
peftikntiam, qux tertiam partem hominum ab-
fumferit. Plura hujusmodi poffent afferri, nill
hxc abunde _uft.ceren___.
Phsnom. VI.
LOngum föret per fingula ire aut vaftiffimonos credere campo, cui emetiendo impares
forent vires, fi fingulas pari lance perpendere-
mus locuftarum proprietates, dum fupervacaneum
efie
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effe femur, in ea re declaranda ultcrius occupa-
ri, qux ampliori non eget explicatione. Suffi-
cit fciviffe, ac fimul probatum iviffe, locuftas
ad commodum & incommodum effe aptas. Igi-
tur ut flipra declaravimus, locuftas, quanquam
aliquando, perniciociffima hominibus anim.ali.i_,,
non paucis gentibusolim ceffiffe incibum, hodie-
que cedere; Itaque jam difpiciemus, quibus lo-
cuftis Optimus Baptifta fe fuftentare in deferto
fuo confveverit. Quod etiam rei eft caput, cur
tam varias dederimus adpellationes fpeciesque
loaiftarum, earundemque demonftraverimus di-
verfiim ufiim; ut videlicet eoexpeditras in aprico
å nobis fiftatur, cujus fpeciei&ufus fuerint locu-
ftx Johannis, Nulla eft in univerfo tam vetuftio-
rum quamrecentiorum fcriptorum choro dfffen-
tio quin locuftas beatus comederit Baptifta. O-
mnes hac de re confentiunt, imo confentir___
neceffe eft, fiquidem contranitentibus , unica &
verifiima fufficit reclamatio Divini Spiritus,
Mat.h.3:4. & Marc. 1:6, expreffa. Übi liquido
conftat, ort jj Tfiprj kuri (Johannis Baptiftx)
■r]v k>c(?/dis nfy fxiÅi kyg/ei', & mox: idriuv
kxf-J.docg ksu v(M ef^io». Verum fateri omnino
_!c conqucri cogimur, propter ingentem fcripto-.
mm, qui heic in diverfa abeunt, difcrepantiam,
quid per locuftas intelligant Johanniticas plane-»
arduum effe ac perdifficile aliquid certi determi-
nare.
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- nafe. Experiri tamenetiam heic, quantum ferant- humeri onus, rofamque fpinis denfiffimis obru-
; tam atque fubmerfaminquirere&explorarelubet.
Priusquam autem noftrum de locuftis Johanneis
aperimus judicium,ordine prxprimis adverfario-
rumtela, quibus nos a fcopo & fententia vera,
dimovere fatagunt, excipiemus, Totum Diffenti-
entium vagabundum ordinem prxgrediunturEbi-
onxi, qui nefario exccecati errore, inficias ire fi_-
ftinuerunt, nullas unquam veras ax^Uctg feulo-
cuftas, tanquam animalia pura ac lege divina in
cfum conceffa , Johanneum cibum fuiffe, fed
(t,Kt*/td*cti in iyxg/d"cc~ transformant, qux^latinis
laprana, placenta genus, germanisautem fifinfj,../
pfanfU<J).tt audiunt, anfam å vero deviandi tra-
mite nadi exvocumconvenientia,quippe kx>y.t}-g
k ty . f~'/.ghg parum differre viderentur. fic autera,
fonat Evangelium Ebionxum de Johanne . 73
$pri>u.a kvri -ii^i ecyt~/ov, 'x t> ysvatg yqv V
Mavvet. kg zyxg/g cv iXkim, Cifaus ejus erat
melfylvtflre , fapore manna, tanquam lagani in
oleo fvicli- Sed cum jam olim veritatis limitesfint
transgreffi Ebionxi, & heterodoxix nota turpi-
ter fe macularint, certiifirnum etiam hunc vani-
tatis hxreticx erit fymbolum, illud de Evangelio
eorum, Epiphanii effatum, quod nimirum prot
pifuermt fibt ut verttatts fermonem in mendatt-
um mutamnt , & kyn ctKgJ-.iouv i~rtiijo~c»cny -y-
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xfjt}txg bv fjktXt-n. (tve ex locuftis facevent, lagt.
na in melle fniJa . ut ita fcommatibus obruerent
Baptiftam nefandis , juftasque ipfi continentia
laudes falfiffima fua interpretatione detraherent.
Si enim cibus & locuftx Johannis ejusdem cum_
melle faporis , & lagana fuiffent , non magnum..
aut ftupendum hoc aufterx vitx videretur indi-
cium. Alii pari vanitate correpti , kt-pjiw
mutant, vei in k-<eydpvct feu t pvruv kxps/nt.
vou arborum & herbarum extremitates ; quaft
illas Johannes pro cibo admififfet; ut Ifiodorus
Pelufiota, in Epift. 130. fomniat dicens : kt diaji.'
dig, an, '\aia.vvt>g iifipfn , i £_«_ ua.v eng t....
ét-VTUj ky-a&a>g, xavöaCJtg kTreoiKÖmc petjyi-
vsitb. <x,>i\ cc-Pipc-sig (^orttum *j Pvruv, i. c, tä*
acrides , quibus Joannesvefeebatttr , non funt anv
ma'ta, fcarabais limilia , ut quidem imperite ex.
iftimant ; abftt ■.fedherbarum aut arborum e tre-
ma. Cnjus veftigiis mordicus infiftens Paulinus
in Carminede Johan. Baptifta canit:
Prabebänt vtclum factlem fyiveftria meHa ,
Pomaque, ii n cultit enata cautibtu herba.
Sic quoque Panthaleon Diaconus in fermone de
Luminibus fandis, in hxccrupit verba : o <oiT
xf/ rh2 i~tifi.sv ttc.-... . »yt, ritg T /3».
luvcav o~uvrfSpéuev@* ötc iSpiifsg kx£/rpia(r,
G^ui apum in deferto laberibus ii htrbarum ext-e-
-tmtatibus ab infantia nutritus eli. Cujusfenten-
tis,
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tix Theophyladus , Euthymius , Nkephorus,
Calliftus, Cajetanus & Baronius abreptifunt tur-
buknto torrente. Sed neminem arbitror tam_.
fhipido fore ingenio, aut tam rudem Grxcarum
litterarum, qui etiam in denfiffimis tenebris vel
manu fecernere nequeat kv-ej/Jat Wvm r kttej-
ifvuv.» & dijudicare, quxconvenientia harumfit
vocum, qux nunquam a Scriptoribus Grxcis, aut
pro fynonymis habentur, aut confunduntur. Ac-
curatiffimam certe tenebantPatres Grxci differen-
tiam inter au.pj.deu' & kxe■'_■_" v« , ad quam eo
magis fervandam adftringebantur, quo certius
fciebant tam kxeydcig lotuflai , quam a-pifyv.
arborum ext-emitatei , nonnullis populis pro
cfca fuiffe. Sic in Pxdag. Gement. Lib.2. c. r
Matthxus Apoftolus ozr ■",<.:o.r*)v % k :pc,d'rvt*\
"t* XcJ.Xa'6il «<<IV KtpOiV f/.tttXtZ<.<fc«.llM, i. e.
leminibm ,:i arborum fummiratibwt, ii oleribus
fi<f carmbw vrftebarur. Sedibidem hoc a Ma-
thxo differt. Baptiftaquod in-, rétvotg rtu) yicgt
■ i\ . j ~v r
retu-, , GK(ycdef>. >■.y.>Xi r,ujnv ooyfycv , hvecon-
tinentiam ulterius pron-ovcns, locuftas (i mel
agreftelomedret S?t.s jam evidum efle opina-
mur aliud fuiffe Johai.ms ■■-./yL-.c-c, alius Mat-
thxi "-" fod. v-:<, Nec d.Git. qui absque pudo-
te affeverant, «.-.,<■'' G: Jchannis herbx quod-
dam genus fuiffe, ficEu-bymiu .; Locuftas inquit
quklam herbaxu.r. elfe virguita dixerunt , quidam
autem
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autem herbam didam locuftam, Eique par fin-
gcndi artifex Th.ophyladus ita nugatur: 7.._-
--ÅiyXn [io.ccvtxg äva,. tag ccxfi/aou, ag ngu \xi>
Åa-yfi-a, xaXiicn" kxpjJocg quidam berbas ejfe di.
cunt quas etiam meUsjra vot.ant ; ut hoc modo
ad uéXt k~ifi>*t> alludatur. Cxterum illud her-
bx genus injblis Euthymii & Theophyladi hor-
tis crcfcat, alias vix acne vix quidem in univerfo
orberepertum, quare, nihil hac herba absurdim
finaipotuiffe ait : Boch. in Hierozoico : Dantur
adhucCommentatores,niCommentores, qui pari
animofitate tegumem verecundix faciei fax
detrahere videntur, locuftas Johannis äviculas &
pifces in Jordane captas effe fingentes. Quprutn
Dux Druthmarus , nono poft Chriftum natum.
feculo vixit, inque Matthxum annotationes quas-
dam edidit, Cujus hxc funt: audivi qucndam
de locuftis dicentem , tflas äviculas fuijfe rubris
pedibus ii tibiis qu<e Jobanni in alitnentum ve-
nere. Eandemque ipfe Druthmarus ampkditur
'fententiam, quod tnx.fi/deg c<-rta (i vera avicula
rubns pedibiu fu<rint (quas nos alias non fuiffe
intelligimus , quam Grxcorum wd'tiiwida ) ceu
liquet exhis, quibus eum refellit,, qui volucres
k >,-;...<.-*.dixit : tilltar* laudarctur Jobannet abfti-
nenti£ rtgore ,fi votatilia ederet , quadefideravt-
ru>.'t -"udat. Ferculum dukiusconditumnunquam
Druthmarus palatui appofuiffet, fi modo dixiflet
volu-
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volucrem rubris tibiis, non aviculam, ttKfi/etu4fuiffe ; Nam ex locuftis volucribus , nonnullas
funt rubris pedibus, Eaque ratione toto finu
lxtaremur de fana mente & interpretatione
Druthmari, Sed cum a veritate difcedat, tam
in ave quam in pifcibus fuis, nos illum cum iis-
dem demittamus , ut prandium fibimet inde pa-
ret. Nos autem nofttum vindicamus Baptiftam'
ab omni tam avium quam pifcium é jordane ca-
ptorum efu, fiquidem k x?jd\g, quibus Baptifta
fefe fuftinuit, non in fluviis fed ipfb.mari repe-
riri deberent. Cxterum nufquam legitur in Grx-
corum monumentis, locuftas fluviatiles, kx>y.<-
itcg didas , fed KapjLlixg , qui alioquin prx-
ftantiffimis deliciis annumerantur, Quamobrent
nos merito Druthmaro retorquentes objedionem
fupra citatam dicimus: cur Johannis abftinentia
laudaretur, fi deliciasediffet marinas. Quxquo-
que argumentandi vis eos refellere poteft, qut
aK.a/ao(4 , demto kxpctc principio in xctfijåatg
id eft fquillas mutant , quibus in toto cancrorum
genere non eft prxftanuus , ut fcepius laudatus
cedipus nofter in memoratofuperius opere anno-
tavit. Verum nos, quibus Sa era pagina clario-
rem accendit lucem , nihil horum curamus de-
viationes, nec nosmet illorum blandimentis ad
errores pertrahi patimur , Divinum potius fe-
quentes DucemMoyfen, qui lucidiiTima fua fa-
E t*
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cc iiiuftrabit nobis lccuftarum , ut talium, a-
nimalium quadrupcdum uliim in vidu, prx-
fertim apud gentemJudaicam, infignem, legeque
Divina conceflum; etenim clariffima extat lex ,
"de efu locuftarum Lev. it: 21,22,23. TIN "JN
*"_.-->. -by -jbnn jyörji x^w bzft -teNn n.
_jn_. ".ra.* s^v ?jr»£> emro n^wn
—nN iibNn onc nbs- ns :ip_vn-to- ns*. TiTtL-b crbcn-pni wcb rpf^m
yw bix\ nn^cb r;3nn"r,Ni v..re!? b;nnn
.CD/ mtvp! xi?w o"-to". y-^N
Cnm igitur univerfi hujus conditor, per kgem
expreflam , commendaverit populo judaico ci-
bum ex locuftis paratum , quid irnpedimenti e-
rit, quin confidenti animo concludamus, Judxos,
& plurimas gentes , ut jam didum , veras &
ccrtas locuftas quadrupedes, quibus crura fuper
pedcs , ad faltandum iftis fuper terram , non ve-
ro fidas quasdam pro cibo habuifle : adeoque
Johannem Baptiftam tanquam natura Judxum
his lo.uftarum fpcciebus , quas Moyfcs , Divina
iiiffultns audoritate, conceffit , veki folitum ,
qvum totam vitam ad normam Divinx legis
alias inftituerit. Verum dicas quomodo locuftx
nocentcs & mortiferx , hominibusque infeftiffi-_____ , ut ex luperins allatis innotefeit, iisdemin
-fcam cedere potuemnt, quin mox ultro harum
efu
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efu quafi inedia femet excruciarent lethali !
Comminuit hunc fcrupulum non nihil Celeber:
Boch. in Hieroz. Lib. 4: 3. evincitque locuftas
non adeo fua natura effe noxias, verum , inquit,
locafta homines tf Bruca oceidumfaltem ex con*
Mttenti, quod ajunt, quia eor,fumtis illu, qu*t
fuifent vita fubftdio , fic ad mortem ipos adt»
ipnt. Deinde hoc tenendum . cum juftiffimus
fcelerum vindex rebellionem populi cujusdam ul-
cifcitur , poteft animalia mitiffima ad omnem
ufum licitum imprimis condita, & dudum ac-
commodata, in beftias crudeliffimas , qux iri
homines ultro irruunt , mortemque infligunt,
tranlmutare. Verum quam primum executionis
defunda fuerunt mandato, & miracula effe de-
fierint genti prxvaricatrici, naturaks fuas repe-
tunt ftationes , pristinamque recuperant trada-
bile.n innocentiam. Secundum univerfum pul-
cerrimum creationis ordinem fi/aviffima o-
mnium creaturarumconfpiciebatur harmonia , ut
altera aiteram non invadetet luderetue, fedomnes
inter fe confpirarent ; hic tamen concentus, per1
abem communem, in rebellionem deplorandam
tansmutatuseft, ita ut una in aliam übique im-
)etum faciat horribikm. Liquet prxterea ab
:xemplis plurimis , naturam mitem in ferocifli-
nam tranfiifle , ex mandato & difpofitione fum-
ni Redoris. Verum ex plurimis " pauciffima
E 2 hiitié
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nunc prodeant in fcenam, Angeli prxprimisno.
biliffimum & flipremum merito tenent locumin-
ter omnes' creaturas, qui quamvis fint tutores &
miniftri hominum fidiffimi , & imprimis ex a_.
terna Dei voluntate ad minifterium & cuftodiam
mortalium deftinati;mirari interim decet, tutores
& miniftros in hoftes immutatos, ita ut , fi hanc
rem huc applicare fas föret , unus angelus , in
caftris Affyriorum, una node centum & odogin-
ta quinque millia virorum occiderit, quo perafto
officio, fpiritus remanfit adminiftratorius. Itae
contrario quodnamleone animal ferocius. interim
tamen liquet ex Dan. 6. fauces ipfius ita obftru-;
<das fuiffe , ut Daniekm , fervum Jehovx fide-
lem, deglutire confvetudine fua non fuftinuerit;
pari prorfus ratione locufta nunc pro cibo, in
naturalt fua ftatione, nunc pefte in miraculofo
munere effe potuit. Quocirca non arbitramur
Arabes adeo ftupide finxiffe , locuftam in men-
fam eorum, cum hac infcriptione in tergo & alis,
cecidiffe: Ego fum Deus , neque ullut eft pratet
me locuftarum Dominum , qui eas alo , H cum
libet immitto ut fint efca populis; fed _f, cutn
libet , immitto , ut iisdem plaga lint , quod fi«
de Bocharti adducimus. Itaque non repugnat
veritati, locuftam & efcam & plagam gentibus
effe , fucceffive tamen non infimul, plane fu-
prcmi Numinis juffu. Si objiciat forte quisquam,
fcru-
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fcrupulum omnem non dum fublatum effe, quo
videlicet jure locuftx Judxis in alimentum vene-
rint, confideret quxfo, quibus Moyfes legem Le-
vit. n: 21, 22. prxfcripferit; nonne imprimis Ju-
d-eis . & num regula ipfis fruftra data . Porro
confulere poteft Judicium Jonathanis, qui inpa-
raphrafi ad Exod, io: io. hoc obfervat; ut cum
tZ-'" PIV^ five ventut mans , a Deo immiffus,dicatur abripuiffe, & in mare rubrum projeciffe
quicquid locuftarum in /Egypto effet, ita ut nc
unica quidem remanferit in omnibus _Egyptio-
rumfinibus; idem ille hocexcipiat TYtbci MD
Spn^D-11-.st» NV»3ba qutd ttt vafts fuit
fttle condierant in cibi ufum, Similiter Beda de
locisSandis cap. 14. aSandoEpifcopo Arculpho,
qui iis in locis peregrinatus erat , fe accepiffe
tradit, notijftmas efje locuftas in Palaftina , qua
\ttrpttfculis . in mtdum dtgtti manus exiguis li
trtvibus , in berbis facile capta . cotlaque
oleo pauperem viilumprabent. & Euthymius in
Matthxum; Dicunt ufque ad hodiemum dum tn
illu partibus plerofque tllud infecli genus edere
fumo ficcatum : habere autcm gravem odorem.
matumqtie guftunt. Cum vero jam evidum fit,
plurimis gentibus, tam ad occidentcm quam ati-
ftrum, locuftas pro cibo fuifle; nulli admiratio-
ni locum reliquit nofter Baptifta , quod locuftas
comederit. Sed hoc inauditum & fingulare in
E 3 ipfo
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ipfb fuit, quod merito orbis miratur terttrum,
quia videlicet in deferto nullo alio cibo ,
quam locuftis & melle agrefti , fefe aluerit; Qup
vitx rigore hoc Judxis aliisque declaravit, f_
omnino extraordinario & fummé conftanti mu-
Iteri prxeffe , cujus fada reverenter obfervare,
"didaque tenaciftime fibi inculcare neminempce-
niteret, fed cundorum in decus & ornamentutn
infigne verteretur. Eleganter ergo de illo ceci-
«it Paulus Diaconus, in Hymno De Nativitate
fandi Johannis Baptiftx, in hunc modum:
Frabtfit birtum tegumcn camelus,
Artubtu facris ftropbium bidentes,
Cui iatex bauftum, fociata paftum
MeUa loculfiSi,
Phasnom. VII.
TC* Xcipit locuftam, tanquam primarium cibi Jo-
*—hannei genys, altera pars vidus ipfius, quara
fatXt k^iov five mel agrefte nuncupamus. Prae-
lucet namque fax heic nobis cxleftis, quam,con-
fenfu fvaviffuno , par Evangeliftarum, Matth.
Cap.3.4. & Marc. Cap. i: 6, nobis oftendit Übi
cum alium vidum reperire non poffimus, quam
ex locuftis Se melle agrefti confedum, quem in-
comparabilis Baptifta in alimentum recepit, quid
obftat, cur huic non habeamus fidem tanquam..
tefti-
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teftimonio veriflimo, & nullam admittenti _x-:
ceptionem, frigidis cerebellis relinquentes com-
menta, partim ridicula, partim abfona. Neceft,
qui nos é continente noftro cogat, fxvientibusquc
errabundos committat occeani fludibus , dum
natale folum t- ft_A. .(§>_ a-yptn inveftigare co-
namur, Terra eadem, qux Johanni Baptiftx in
nativam fedem fuperne deftinata fuit, incredibi-
limellis copia abundabat, adeo utminime neces-
farix Viro fuerint navium claffes, quibus é terris
trans vaftum mare fibi alimentum adportaret _
Ncc nundinarum explorare fraudes coadus fit.
Idem qui viro folum dedit & fuper folo dedit ali-
mentum. Necquisquam eft qui non animadver-
tat, providx fupremi Numinis curx fideliffimum
Dei Miniftrum ardiffime commendatum fuiffe ;
qua de re nemo dubitare poteft, nifi fummis ob-
volutus ignorantix tenebris, Inter remedia effica-
ciffima, quibus Benigniffimus Deus Ifraelitarum
corda, ludu & fqvalore diu fub jugo _£gyptio-
rum durifftmo frada, rcfocillabat , principemj
omnino meretur locum anipliflima illa promiffio,
quxfpem populo reliquit Ifraelitico, redudionis
dudum exoptatx, ex xrumnofo Africx foio, in_.
bonam latamque illam terram,lade & melle flu-
entem. Cui promiffo, ad tenorem xternx ve-
racitatis,.Supremum Numen per fervum fidelem
Moyfen abunde tandem fatisfecit Exod. 3. feqq.
tcr-
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ttt-iim åutem hane, prx reliquis omnibus , ferti-
litatis farna celebrem, &privilegiis valde amplis
a Deoirrogatis illuftrem, nemo Cananxam fuiffe,
poftea Judxx nomen ab accolis fortitam novis,
nefcit , nifi cui nec minima Scripturarum fax
illuxit. Statuendo ita que Judxammellis affluentia_.
eximie nobilitatam, non denegamus reliquis re-
gionibus fua mella , prxfertim Scythix Mufcovi-
seque, qux pretiofo melle abundant. Nec noftram
Livoniam Ingriamque penitus prxrogativa hac
privare audemus, quanquam his minor fit copia
mellis ac illis : Interim,probatum mel exadumque
apes ibi conficiunt, Si cui placet exquifitifllmam
liotitiam mellis Scythici Mufchoviticique acqui-
rere, adeat Max,Tyrii Örat.z, de Amore, _Elian,
Hift, Anim. Lib.2, cap,«;3 & Paul. Jovium Lib.
DeLegato Mufcovitico. Nos pro inftituti ratv-
one breviter Judxx noftrx gloriam exaggerabi-
mus, quam mellis fui copia fibi conciliavit am-
pliffimam, Prxterquam enim quod Judxa femel
vel iterum adpelletur terra mellis & olei ; viginti
circiter funt Scripturarum teftimonia , qux illam-_
fuiffe ladis&mellis proventu feliciffimam decla-
rant. Perfpicua nobis etiam funt plurima Pocta-
rum elogia, qui admirabili prorfiis alacritate ju-
ftas hujus decantant laudes Dum in Grajorum-.
intonat choro Euripides in Baak. v, 142.
■g "*.
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P« jj yetXctxTt ~rid*Ov
Tii tr oivu, pst $ pieXios-av
KtXTUfi/.' _._._,
t, e. fluit latlt agtr,fiuit ttiam vino , ftttit(i anum
tiefiare, mox refonat ex cohortc latina Virg.
Elog. 3.
Meäafluant iUi . fevdt ii vubus afptvamtmunt,
Ovid Metamorph. Lib.r.
hlumwajam la£lu,jamflumina ntftaru ibant,
Horat. Lib.2. Odaio.
- - IaSU H ttbcns
Cantart vivos. atqne tvuncit
Lapfa cavu iterare mella.
Sed non dum explet cundas laudes tefrx hujus
mel fimplex, ut ut copiofiffimum; verum ob fpe-
ciem ejus duplicem illuftrior evadit. Scatebåt
enim domeftico & fylveftri melle Judxa. domc-
fticum illud erat quod apes, qux domi alebantur,
jn truncorum, ad id ftudio comparatorum, &ad
domorum parietes collatorum antris exponebant,
qui noftro idiomate Qstjf.å<f(.r adpellantur.
Sylveftre illud fuit, quod apum grex fylvas &
campos circumvolitans, exvariis, imo acerbis-
fimis etiam herbis floribusque colledum, elabora-
vit, aut in nudo folo, aut arundinetis, antris &
cavis arborum,velinfiffurisrupium,qux\_*2,". ".1S
rupes mellis Pfal. %v, 17. & mel in illis depofitum
J^ÖD V-H melepetvaT>e\tt.iz:i~,. audit. hujus
mejli-
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méllificii paflim meminere Poet»; ita Hefiod.
Theog. v. 230.^- - - 'Hpttn djevg  >_ . _ . .. / .i..
«»tgi- j»Bv71(f. iptt j___A__v_.?, ytics* '*) /*_."._ö__#.
in moyitibus autem jumma fe>t quidem qutrcus
glandts , media autem apes, nempe h> rtig xotXoi-
ytttn r rtA6x%v, ut Scholiafti Hefiodi placet__.,
Hunc fequitur Phocyiides in _\._._"_7.-_» v. 160.
I!iafÅV-td''uitfivpotT(^kfiyi^7jét^TifS.tÅiixrlit,
'_/_ 7titfv\s xötXtjg ti/f %*l&yf<>v t) dovkx-o&v
*_j dftvbg uvvyitig t-g* xetÅkct®..
i.e. Operatur quoque aerja ii labonofa apis, aut
in antro cava petra , aut in arundintbus , auttn
anttqua quercus cavitatt. Et ipfe Philofophus
prxclarum hujus rei reliquit teftimonium Hift.
An, Lib. -_ cap, 22. «<r. jj h&i yéXtoscu .'kt-r-t*
Sen t^ __jA« **.<£/-* hs rij y?>, Sed ne gratis fins
potiretur apis commodis, deftinavit fupremumj
illamNumen in ufum hominum ut vulgarium, ita
religione, varia virtute, & muneris prxcellentia
nobilium -. inter quos fublimis eminebat Baptifta
cum religiofiffimis parentibus , quibus jusproxi-
rr.um & hxreditarium fuit terrx, ad fatietatem
usque , fruendi proventu. Qup circa etiam Ba-
ptifta prx reliquis, peculiari cumemphafi, obufum
mellis frequcntem in facris litteris commendatur.
Ita enim exclamat Matth.3; 4. t\ o\ ifocpi- auvi
->vangått, v^i pciAt kyeyttv. peculiare quidnon
fuit
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fuit equidem in Baptifta mellis ufus duntåxat ,
cum & aliis hoc pro cibo infervierit ; fed hoc in
illo fingulare fuit, quod fblis locuftis & mell___.,
non domeftico tanquam lautiori & magis condi-
to, fedfylveftri ut tenuiori öcviliorivixerit; cum
utrumque cibi genus, tam locuftx ut fupra proba-
vimus, quam mel, cum folum & per fe fuman-
tur, minimum viiiffimumque fint alimentuttt-.,
magis extenuans quam reficiens, ficut Hippocra-
tisCap.^o De Affecliontbus,verba fonant : ii yt-
Xifrvv iricsig i&.outv-v , koj <tfepH. «_ évx&ittv
' , v ..\ G " ~ , o. --"-■■.. Nymptx*** av7t 0 ty' tctvrm At7ctvi>H yetreoi . r>
Koyila'. i. e. mel ,cum aliis quidem comeftum, (i
ttutvit ii bonum calorem exbihet; ipfum- autvm^.
perfe ipfum magis attenuat quam reficit, Qui
folo melle refcebantur, eos olim abftinentix &
frugalitatis gloriam fibi conciliaffe apud vetere»,
hxcce teftantur Euftath. in illiad. A, dum Arifto-
xeni CyrenxiPhilofophi abftinentiam a veteribus
celebratamdefcribit,addit: 'i~n&d/day.et,ev KrJTru,
tivtyiXm -etrilpty icr-rtpoeg , n& \jzso i~iw ___>
Xayfiktuv, xxttfitg 'ix&v iXtys t-thetx^vretg,
lattucam in berto fub vefptram mulft irrigatam-»
måne fumens , dicebat fe flavas habtre plaeentas.
Et quodPythagores iSjtXicxi-* Jtafiiiss, -n>i\k-
tttg vÅXm y-vv i-px.t?m. Sed utrumque nofter
Iqnge fuperat; Ariftoxenus enim melli vinum &
laducam addebat , quibus Johannes ut condi-
men«-
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mento vel deliciis penitus abftinebat. Et Pythå-
goras fxpe quidem, fed non femper folo melle_.
acquievit. Prxterea hi cibis pretio comparatis,
nofter autem fortuna oblatis ufus eft, divina fic
adgubernante providentia, ex qua mere pende-
ret, illique certo & firmiter confidens animad-
verteret, fe nunquam in illas redadum iri angu-
ftias ut fame periret, Nec illorum deliriis, qut
Baptiftam meritiscontinentix laudibus fruftantur,
quia mel in efcam inftar condimenti admiferit,
nos finamus decipi. Diximus enira mel in fe,
remotis reliquis epulis tenue & vile fuiffe. Quod
licet in palatum nonnihil caderet, abftinentiam__
Johannis non debilitat fed auget, quando illud
ad vitam faltem trahendam non ad luxum cepe-
rit; cujus ille perpetuus ftrenuusque extitit ho-
ftis, nec quisquam deliciarum blandimentis eum
aflfvetum fuiffe, nifi demens &vecors affeveret-..
Tandemnondefimtqui ixiXta-ypi-i &ysXa^ia»
inepte confundunt, aut qui non yéhik^tov,
quod übertim per agros, fylvas, &campos Judxx
provenit;fed y-tXayfij.a>herbx cujusdam genus,
vel herbam ipfam melagra didam, vel arborum
rotunda folia ladei coloris &mellei läporis natu-
ra fragilia, meilis fylveftris nomen fortita, cibum
fuiffe frugaliffimi viri; vel ipfam mannam, qua
pafti Ifraélitx in vaftisfimo Arabix defej-to
quadraginta perannos, ita nuncupatam ineptius
fomni-
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fbmniant. Verum fupra omnem modum mifum
eft, qua fuffulti audoritate priores fuftinuerint,
ytÄiayd/ov , abjedo afine prioris vocis jota,&
mutato in poftetiori oin a, , in yeXayajiavtmns-
mutare ; cum ytXtr-g ayfifx & ytXayfi/a.g
nulla fit convenientia , & fpiritus infallibilitati.
per Evangeliftas folidiffime exprefferit yiXt k-
yp/'r non yeXayaJav cibum fuiffe Johanneum.
Pofteriores autem pari excxcati infänia, qui auft
funt arborum foliis & Ifraelitarum mannx
yiXmg ayrji< fignificationem adfcribere, cum
tamenomnibus fit obvium:longe aliud arborum
effe folia, aliud mel in cavis & antris arborum
depofitum; aliud rurfus mannam é cceio dela-
pfam, aliud mel folitomore per apes colledum»
Adeoque fic fatis fuperque liquet, veritati coelefti
maximé repugnare abfonam hane yerkficirty, &
inutilem novarum fignificationum fabricam ,
quum nullum verbi fin Icdra, perire Deus patia-
tur, fed potius ccelum & terram peritura ; omnes-
que, qui vel maligne pervertunt Scripturas , vel
iis arbitratu flio novas notiones affingunt , cum
vercres quadrarepo_fint,vel adduntverbo ipfius vel
detrahunt, anathemate petcuffurum minetur.
Phasnom. lIX.
ITa confiderato vidu Johannis, duro fatis atqueauftero ; paucis exponemus amidum ejusdem
ino-
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ittopem & pilofum, Quemadmodum autem a-
limentum Johanneum nimis tenue vileque, caus-
fas ob fonticas, admirati fuere Judxi; Ita fum-
mx illis admirationis anfam prxbuit veftis ejus
camelina , & Zona coriacea, At licet elariftime
expfefferit Divinus fpiritus, quod avrog o 'lukv-
v*ig ti%- r» emtiput ocvTii awra rptxtav xetyrjXai
Variis tamen hxc obnoxia funt interpretationi-
bus, Cum vero prxfens rerum mearum facies
prolixum abrumpat tranfitum , ad fingula con-
jfutanda diffentientium argumenta ; etiam illa,
tanquam Papales furores, quibus vera in falfa
transmutari foleilt , _epo___n_ , memet conver-
tens ad fententiam veriffimam hdeque digniffi-
mam. Haudquaquam autem mihi arridet
Pifcatoris , ejusque fedatorum , inane de vefte
Tohannea Judicium , qui pifcatoria & monftrofa
toga Baptiftam amiciunt, nee fccus ac pidores;
rudi & integrx pelli Cameli ftupidé involvunt,
fuos adhuc habenti pilos. Verum cum Evange-
lifta aperte dicat , veftem hane non fuiffe __"_-<>
élfietTig vel öipy.a,ng KecyrjÅa , expclle fivé torio
cameli, fed cva rfjxiiv v.ayrXis , e pilis ca-
meli, aut telam contextam épilis camelinis, qux
Ebrxis CZj^D^ "IDS , Germanis fct)flmlOtt /
Italis Lambcloto , Hifpanis chamelote , Latinis
Undulata, Svecis fldber öf fumetyåt/ Fennis,
$pat. .nfarwOi(la; fruftra quisqvam nos a
fenfw
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ferifu literali divellere conabitur. Erat cum ra-
tione Divinx difpenfationis hoc conjundum, ut
Johannes , qui in multis Eliam reprefentabat
Prophetam, veterem illum Thisbitam, adeö ut
ipfe didus quoque Elias fuerit , qui officio Eliae
fungebatur, fprituque impkbatur Elix, in ha-
bitu Elix confpiceretur. Pilofus erat Elias , unde
*iyU> to_! 2. Reg. 1: 8. audit , indumento ni-
rnirum, non corpore, hirfutus , quod de Efau
Gen. 2-: 2*. dicitur. Johannes , ut Jacob , le-
nis quidem, fed hifpidus pilis; ideopilis veftie-
batur camelorum, quemadmodum Jacob hxdo-
rum, quo formamElixexpreffius daretreprxfen-
tatam, Veftimenta e pilis contexere camelinis,
apud orientaks frequentiffimi fuit ufus; prxpri-
mis autem Prophetas Veteris fcedcris veftes ge-
ftaffe, é pilis camelinis vel ovinis confedas, a-
bundé teftatur xaxtf^Xla pfeudoprophetarum,
qui, verorum fimix, ".y^ nYIN pallio hirfu-
to & villofo induti fuere Zach.l3.4, Quanquåm
autempilus cameli tam pretiofi fit ufus, ut veftes
ex eo contextx ( apud Cafpios olim inter delicias
numerarentur , quemadmodum ex hifce liquet
iEiiani Verbis Hift. Anim. Lib. 17; 34. -.«/*. Ao_
/ etg/gyxv-mi Vikitas ,kt y.tytevq tyrits 'i-T7nts
t»c ntyWisi , ivTf.xtg k-jcti* kiruXai yå «_■_
epoåpjt. ki réroiv ifixtg, dig ;*# rtig MiXt-ojtit
i&w åy-nKfi/vtiQr -fa p-aKt-mwiä, _.* '«v c*
tiTtt»
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7-fT_öV _J Upéig _09->)7__ kyPiévvvvnq , 'Kj e. r
x___"7n«i' -tsXrjO^MTurot it k. dvyttrdi-ninn. Cameli
etiam plures numerantur , qtiorum maximi ma-
ximu équis funt magnitudine pares , pilis magni
pre /ii ; Ii enim ita moUes funt , ut cum Mihfiis
lanu mollitie comparari pofftnt , ex Utta porro fa-
cerdotes induuntur ii Capiorum ditisfimi qui-
que. ii opulentisfimi. )Nequaquam tamen ha_c
autderogant vefti Johanniscamelinx fimplicitaté,
&ruditatem, aut illi tribuere poffunt mollitiem,
Removet namque a Johanne omnes delicias, o-
mnemque luxum , os Salvatoris , Johannemnec
aulicum nec mollibus fuiffe amidum veftibus
conteftantis Matth, ii: 8- Et quando conftat o-
mni ex låna , cum ovina , tum camelina , tam
pretiofam quam vilem , tam domefticam quam
forenfem , confici poffe veftem , viliori & fim-
pliciori femper cöntentus fuit Optimus Baptifta,
verbis ut utar Celeber. Wijnftrupii in Com, fu-
per Matth. 3:4. übi/«/>, inquit, tvivyct JO'
hanntum nec fordidum, nec fptcndidum, aut
pretiofum . fed fimptex , vilt , parabile , atqm
tv ry bpeivri , übi camelorum multitudo, 'ivn-?sv,
rude , afperum , & accomodum, tum argumen*
to quod doctbat , tum toto übi degebat. I-
dem obfcrvat Wijnftrup, reliquos Prophetas yrt*




Sed num hicfolus, vel ceteri cumillo xctu-tjXcory
ufi fint, hoc Wijnftrupii relinquendum eft audo-
ritati & experientix. Properans autem, memet
ad Zonam accingo Johanneam, quam cum Elia
communem habuit, non gemmisaut auro diftin-
dam, (Zonarum enim bullatarum, byffinarum-.,
fericarum, aurearum, luxum, damnatum Efa. 3,
Johannes cum Elia hominibus reliquit lautitiis
addidis) fed coriaceam & pelliceam, quanu
Matthxus Zuet-v dtpyarUqv ztréirLv otrpvv kvrii
appellat, Lutherus vero ....... {.bwn gif_t... La-
tinus zonam coriaceam , Belg. eenen leedern
gördel , Ang, a leathern girdle, Gall, une cein-
ture de cuir, Svecus .en ie-CCcjiöCumng/ Fennus
lt>9s/vertunt. Hane Johannes circum
lumbum , fecundum Grxc. vel ctrca lumbos, fe-
cundum Metaphraftas, fibi aptavit, cum' ex con-
fvetudine orientalis populi, tum ex nece_Titate__-,
ne veftis diffiueret, greffumque impediret.
CAPUT TERTIUM.
De Morte Johannis deploranda.
Ph^enom. r, Vtcisfitudines 0* mutathnes
rerum demiratitr.




Pk___nom.3, Cauffam incarcerationis in
qutrtt.
Pi_.__r.o_v.. 4, Carcerem & Uortem cru
en tam depingit.
Ph__nom. I.
Dfutius fortaffis, quam par eft, deliciis Jo-hanncis immoramur ; nihilominus tnmenveniam fperamus å reputantibus, quam
xgr; a tantx virtutis contemplatione avellamur»
Cum itaque lucidilfimus nofter Phosphorus ip r___.
jamradios fuos, velut contrahere incipiat, fa-
cemque, in omnium corrufcantem ochlis morta-
lium, eclipfi moeftiffima, in tenebras commutare
cogatur: occafus quoque ejus ultimam imponet
operi noftro manum. Priusquam aut.m tantam
luccm tantumqiic fplendorem ab oculis noftris
dimiferimus; tua, L. B. pa e breviter expone-
mus Carcerem Johannis , ejusque cauffam, &
Morfem ipfam. Eft talis rerum, in univerfo
corpore naturx, conditio, ut, cui fiium fuerit prin-
cipium, cidem nec fiius defit finis; quanquam-.
nni ferius, alteri citius contingat. Sol , claris-
fimus mundi oculus, radios per omnem diffun-
dens orbem, adeo ut illius efficacix, maxima pxne
amoenitas fertilitasque regionum accepta feratur,
nunquam tam excellum cccii emctitur fpatium-.,
quin
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ouin cuotidie ad occafum vergat, eclipfibusque
alias fit crebris obnoxius, Sic Phofphorus nofter
Johannes , ocellus in fchola pietatis, quanquam
clara Evangelii face, cxcas illuminaret mortali-
um mentes , tantaque easdem imbucret notitia__«
Livina, ut vix amplius ullx impietatis tenebrx
uspiam reperiri debuiffent; nihilominus ipfe_.,
in carcerem ccnjedus, trlfliffimis tenebris horn»
dum, eclipfin quafi fubire coadus eft.
Pliarnom. 11.
FOftquam hic Nofter, in natali folo, quod ge-neral! vocabulo defertum Judxx fupra nuncu-
pavimus, fatis diu vita fua auftera , tanquam,
infolitx rei novitate , mentes hominum excitas-
fet, atque fimul inftigaffet ad expetendum ample-
dendumque dodrinam a fe propofitam, feliccm-
Que fucceffum in labore fuo expertus effet; tan-
dem ad aulam pervenit Herodis Antipx, Tetrar-
chatum obtinentis Galilxum & Perxum. Erat
hic Herodis Magni filius, cujus regnum, poft
fata ipfius, Augnftus Cxfar in quatvor difperti-
vit partes, demandans Judxam <__ Samariam cu-
rx Archelai,filiommHerodis natumaximi, Ga-
lilxa &Parxa Antipx,fratrummedio,conceflis, re-
liqux veroTetrarcl.ixPhilippo, fratrum minimo,
prxfedo. Hic Antipas, qui & Rex Marc 6: 14.
F 2 appel-
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Sppellatur, non exrei veritate, fed vuigi opinione;
( quosvis enim imperantes populus majori fem-
per poteftatenuncupavit, prxfertim Regis filios,
confvetudine ita ex: paternistemporibus Regis ti-
tulum confervante) diferté enim Tetrarchamor?
P-o.nanoMat_h.r4: & Luc. 9. vocatui*. Abvipuit
fratri juniori Philippo , Iturxx & Trachonitidis
Tetrarchx, uxorem Herodiadem, Ariftobuli fili-
Sm , Sororem Agrippx majoris , vivo adhuc Phi-
lippo, qui duos Flerodiadi tanquam maritus ge-
nuinus dedit filios, unamque gnatam, adeoque
haud improles a marito difcelnt , ut flib ipcci__.
legis Ikuerit prokm a fratre priftini marit-i
expoftulare. Perfpicuum hujus rei perhibet tefti-
moniurn Nicephorus affeverans , quod Herodias
cnrfpij.a, ii v. i-, cm ä'J(XpP , Antipx fcilicet fratre
Philippo, Et Juftinus Martyr filiam faltatricem
tfcaStApnv kura appellat. idcirco jäy,©* >zfb>k-
voy@~> nuptix non legitimx Åntipx cum Hero-
diade erant; Quas cum fevcre, ad tenorem le-
gis divinx , reprehendiffet Johannes , ftuprum-
que & inceftum én-xvepS-cocr'. jufta exprobraflet ,
mox impius Tetrarcha ira permotus eft injnfta,
ex veritatis alacri confeffione , cauffamque inde
adeptus, Magiftrum fidelem fpiculatoribus fiiis





NUllam aliam cauffam Johanniticx in carcereminclnfionis inquirere lubet, quam veritatis
confeffionem, Non enim ob fcelus aliquod fuum,
fed quod in os Antipx coram dixerit: ix ifct-i
croi exc.v riw yvvcuxa, ._. a<_.A_£_ tris , Marc.
6: i%, in vincula conjedus eft, Prxter teftes di-
vinos, prodeunt in fcenam profani fide digniffi-
mi, cauflam explicantes vinculorum Baptiftx,
Gorionides etiam, Jofephus appellatus Ebrakus,
hac fuper re hoc producit affertum; SVTfr.
pD pmi r.N r\n □-.. bNTJr» ■'Dr.nr. d^*.
nnp "$> mcs ib idn. "m to bina
Nin v.3vn n^Nb o^bte ■"jtin mw
:bs_)_- "WN pn.*> i. e. ii occidit (Flerodes)
multos fapitntum Ifraelit, Atque etiam Johan-
nem facerdotem magnum, qved dixerat ei' tliiei-
tum ttbi adfumtre uxorem fratris tui Philtppi
in matrimonium; (i oecidit cum. Hic Johannes
eft qui Baptizatus fuit. Eandem captivitatis
& fupplkii cauffam R. Ganz, in Zemach David,
ampleditur, übi hane de Herode Antipa hifto-
riam tradit : 01_I^S) .V.N r\XO& JlN' npb.
in_pm ■yosd Sb prw rvvtd ib tmjo
.SVD 13V. n. to i. e. duxit uxorem fratrU fui
Fhittppi iffo adhuc vivcnte in matrimonium , iiJo*
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Johannem firerdottm , pronterea quod de hoc
ipfum reprebendtrat , gtadio interfectt.
Ph__*nom. IV.
SOle motu fiio curfuve in illud revertente cen-trum, quo Herodes Antipas primum com.nu-
nem hane afpexerat lucem, genethlia five epu-
las natalitlas Tetrarcha ceiebravit. Quibus etiam
Herodias, concubina Antipx, cum filia faltatri-
ce, interfuit. Hujus, natxfcilicet Herodiadis, trl-
pudiis & choreis importune adeo pernotus
tetrarcha, amplifflma addixit miinera ludix, in
chironomix lucar. Imo in tantum occxcatus fuit,
ut ludicrx rei cauffa jure jurando fe adftrinxerif,
fe vel di-nidiam poffeftionum partem daturumu..
Verum hoc ut absque temeritate non nuncupavit
votum, ita nec fine impietatis furore ac cxde_.
prxftitit atque exfolvit. Qup de fado Ambro-
ifius hoc profert judicium, Lib, 3. Offic. Cap. 12,
übi, Herodes, inquit, ialtatruipr<emium turpi*
terpromifie . crudeiiter \olvit, Turpe , quod Re-
gnumprofaltattonepromittitur.crudele,quodmors
propheta pro jurUjurandiretigione donatur. ln-
fertur difco Propbeta capitt \ _2f hoc aflimatumeli
fidei efje, quod amemit fuit. Sefquiannum cum
in vinculis Machxranticis, ut plerique fufpican-
tur, detineretur Johannes, poftquam alterum..
tan-
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tatttum, & quod excedit, antea baptismatis ritu
ufus fuiffet libere, inter lafcivas tn'pudiantium_i
choreas , mandatum temulentus dedit Antipas
fpiculatoribus, ut caput Johanni prxfcinderent fi-
bique adferrent, Carnifices ad nutum intenti
monentis, fine mora, crudeliffimum juffum_.
impiiffimi Domini perficiunt, caputque cruen-
tum, inftar cupediarum , uxori reportant ufua-
rix, Illuxit triftifllmus hic decollationis dies
fortaffis initio menfis Martii, Anno Tiberii nono
fiipra decimum, Chrifti vero tricefimo tertio, ap-
propinquante Pafchate illo quod proxime gav
(/tvort-tov prxceffit, quanquam hane ego totam__
chronologiam conciliandam non fufcipiam. Ex«
fangve & inanimum corpus Johannis å difcipu-
lis terrx mandatum, hiftoria comprobat Evan-
geliftarum: Sepulchrum vero & locum requiei
non attexit, Hieronymus tämen hane rem non
nihil illuftrare conatur inEpitaphio PaullxCap.
6. übi ita; Vidit Sebaften, id eft Samariam-j.
qua tn bonorem Augufti , ab fferode Graeo , Au*
gufta eft rominaia. Jbi fiti funt AMifdus
(i Abdiat Propbeta , ii, qut major inter na-
tos mulierum non fuit , Johannes fapttfta >.
hocidem adftruit in Com. fuper Mich. Cap. i : 6«
Sar/>aria, inquit, _T_«r tn mv-.tib-f fira , übi nunc
Stbafte e/ft : tn qua o/fa fantlt Johannis Baptifta
con>
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condita funt, Aft quicquid fit, etfi locus nos lå*
teat monumenti tegentis offa noftri Baptiftx, cer-
tb tamen animam martyris in manu Dei, beato-
rumve fede, & fandiffimorum confbrtium ccetu
collocamUs. AyqV .7 ivXoytet xjtf t] je£« >j
t]t ropiet Kj -j ivXetfi/ficL xyii .) nu>- ngtt ». diva»
(MS ti£H . "s£t"r T? ®l? -iyuv tig ttsg ktu-
*-._" r ktaiuv. Ayfv,
